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H.R. Exec. Doc. No. 63, 30th Cong., 1st Sess. (1848)
THIRTIETH . CONGRESS-FLRST SESSION. 
Ex. Doc. N p. 63. 
HOUSE OF REPRESENTAT,IVES. 
CLAIMS UNDER THE CHEROKEE TREATY OF 1835-'36. 
FROM 
THE SECRETARY. OF WAR, 
TRANS.}HTTING, 
In pursuance of a resolution of the House of Representatives, of 
.Jipril 26, 1848, a copy of the report of Messrs. I-I arden and B1·ew-
ster, late commissioners, appointed to adjudicate claims ari.sing 
under the Cherokee treaty of 1S35-'6. 
NIA'Y 16, 1848. 
Referred to the Cqmmittee on Indian Affairs, and orJered to be printed. 
wAR DEPARTMENT, 
May 10, 1848. 
SrR: I have the honor to transmit, herewith, a communication 
from the Commissioner of Indian Affairs, with a copy of the report 
of Messrs. Hardin and Brewster, late commissioners under the 17th 
article of the Cherokee tre~y of 1835-'6, called for by a resolu-
tion of the House of Representatives of th~ 26th ultimo. 
Very respectfully, your obedient servant, 
W. L. :MARCY. 
Hon. R. C. WINTHRoP, 
Spea7cer Ho'lfse of Representatives. 
WAR DEPARTMENT, 
Office Indian .!1/fairs, Jl,.fay 10, 1848. 
' I 
SrR: In compliance with your direction, I have the honor to 
submit, herewith, a copy of the '~report of Messrs. Harden~and 
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Brews.ter, late commissioners appointed to adjudicate claims arising 
under the Cherokee treaty of 1835-.'6," required by a resolution 'of 
the House of Representatives, of April 26, 1848. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. W. L. ~ilARcv, 
Secretary of War. 
\V. JVIEDILL. 
Report of Messrs. Harden and Brewster, commissioners under the 
17th articl~ of Che;okee tr-eaty, 1825-'6, dated July 23, 1847. 
[COPY.] 
This report of the commissioners under the treaty of 1835-'6, 
with the Cherokees, will be placed on the files of the Indian bu-
reau, where the other papers and reco,rds relating to the commis-
sion will be deposite·d. 
JAMES K: POLK. 
WASHINGTON 7 July 24., 1847. 
[Received' at office of Indian aff~irs, 24th July, 1847.] 
OFFICE OF CHEROKEE 'coMMISSioN, 
W,ashington July ·23, 1847. 
SIR: The undersigned commissioners, appointed under the 17th 
article of the treaty concluded at New Echota, in the State of 
Georgia, on the 29th· day of December, in the year 1835, by Gen-
eral William Carroll and .John F. Schermerhorn, commissioners on 
the part of the United States, and the chiefs, head-men, and peo-
ple of the Ch_erokee tribe of Indians,. would respectfully beg leave 
to report: 
On the 23d day of July, 1846, the board _ was commissioned; 
having been limited, by act of CongreE"s, to one year from that 
date. Before that year expires, and as they ~re about to conclnde 
their labors, they think it their duty to (urnish a brief statement 
of the business transacted by them. The board organized on the 
31st day of J uJy, 1846; and from that_ time to the present, it ha,s 
been constantly in session' and kept open for. the r.onvenien ce of 
claimants, for the pu,rpose of filing -cases and exiilmining the papers 
and records in the office of the commission; and, a.t the same time, 
the commissioners have been engaged in the investigation of the 
claims presented, and -in rendering their decrees thereon. The · 
. number of claims• filed"the amount demanded, and the sums al-
lowed and rejected, are aJl contained in a tabular state·ment hereto 
appended, to which they respectfully beg ]eave to refer. 
Soon after the organiz~tion of the commission, the following 
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rules were adopted, and published in the "Union" newspaper, in 
thts city, under date of the 29th August, 1846. 
"Cherokee commission.-Tbe commissioners to examine claims 
under the treaty with th~· Cherokees,' of 1835-'6, will meet, for the 
duties of their appoi·ntment, in one of the rooms in the basement 
of the capitol, ·where all claims will be presented. The commis-
sioners have established the followin·g regulations: . 
"1. All proofs relating to claims shall be in writing, legally au-
thenticated; and the evidence of witnesses shall be in writing, 
under oath legally admini~tered and authenticated, and deposited 
i. with the secretary of the com mission. 
"II. All arguments, statements, applications, or motions of coun-
_-sel, attorneys, agents, or cl~imants, shall be in writing, and de-
posited with the secretary of the commission. 
"III. All the papers filed with the commission, shall be depo-
sited with the secretary, and cannot be withdrawn ·by any person, 
·under any pretext whatever. 
"IV. The commissioners will not permit any claimant, or any 
person concerned fos them, to converse with the commissioners or 
their secretary, privately, upon the subject of any claim, or any 
matter relating thereto." 
As will be seen by these t:ules, it was consioered to be prudent 
to require all arguments to be in writing, and deposited with the 
secretary of the commission, so that the records might show the 
reasons assigned in support of ·each claim, and contribute to ex-
plain the points as determined b'y the commissioners, and thus be 
a perpetual memorial of each transaction, by which all misrepre-
sentation could be prevented for the future. 
With the papers recei'Ved from the Indian Office, there were a 
great number of claims which had been brought from the west by 
the former board of commissioners, ~nd wh.ich it was necessary to 
have decided. Knowing that many of these claimants resided in 
North Carolina and west of the :Mississippi, the following order 
was made, and published for four successive weeks, in the \-Vash-
ington "Union,"" Highland 1\'lessenger," Ash ville, North Carolina, 
and "Cherokee Advocate," Talequah·, Cherokee nation . . The date 
of the order is the 24th September, 1846. 
"Cherokee commission.-Inasmuch as the greater proportion of 
cases left unaeted upon by the .last board of commissioners are in 
a very imperfect condition, owing to the neglect of claimants, and 
cannot be investigated by the commissioners for want of statements, 
arguments, and proof; and as it is the intention of the commission-
ers to dispose of the cases sub,m i tted to them, promptly, and put 
.an end to these protracted investigations, the following additional 
order is made: 
"All claimants must file their memorials or applications in 
writing, together with a complete preparation of th~ir cases for final 
action, with the secretary of the board, on or before the 2~th day 
'of December, 1846; and no memorials or applications will be re· 
ceived after that day, unless good cause pe showri for the delay, 
verified by a la vit." 
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Notwithstanding the publication of this order, on the 25th day 
of December very few of the cases were ready or properly prepared' 
for examination; when, upon that day, a supplemental order was 
issued, in the following terms: 
" Ordered, That the period fixed by the· order of the board of 
the 24th of September last, be, and the same is hereby, extended 
until the 1st day of January, 1847; and that claimants have untU 
that day to file their respective claims." 
In the meanwhile the commissioners progressed in deciding those 
cases which were prepared and . presented to them. And on the· 
31st day of December, 1816, the board concluded that properly 
they could not delay their action upon any cases on file in their-
office; thereupon they gave directions to their secretary, as fol-
lows: 
" Ordered, That the secretary receive and place on file all claims. 
that may be presented for the action of the board until 'Otherwise 
directed." 
On the 9th of February, 1847, an order was made, the purpose 
of which was to give notice to all attorneys and persons prosecu- • 
ting claims before the board, that they must have their cases in a 
state of preparation, and not delay the commission by applications. 
for continuances, many of which were then on file. This order 
was reduced to writing and recorded upon the minutes, as were 
those which have been before quoted, and is in the following 
words: 
"Ordered, That the secretary give notice to claimants and their 
attorneys, that it is necessary and '\viH be required by the board,. 
that they should have their cases immediately prepared for exam-
ination by the commissioners; and that hereafter, when a case is 
filed, it must be prepared for the action of the board, and will be-
so considered from the date of filing the same." 
This order was notified to a1l . those concerned, by posting the· 
same up in the office of the commissioner-where it has remained to 
this date." 
In nearly every instance, the claims were represented by attor-
neys, or were among the papers which had been deposited with the 
preceding commission, and sent to us from the Indian office for our 
action. 
At one time the ~ommissioners were induced to believe that the 
business would be so increased by new claims that it would be im-
possible t0 complete their duties within the time allotted; but it 
was subsequently ascertained that by constant exertion any further 
time would be unnecessary. · , 
It will thus be seen that the commission has given the most-
public notice to the claimants, that all might prepare and present 
their demands.. The notice of the 24th of Septemb·er gave infor-
mation not only of the condition of the cases then with the com-
missioners, but it was al~o a sufficient warning to all .claimants. 
that they must be prompt and diligent in the preparation and 
prosecution of their cases. Care was taken to senJ that orde:r.: 
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abroad, by publications made in the newspapers printed in the re-
gions of country where the claimarlts resided. 
The claimants were not taken by surprise; nor were their cases 
,ever acted on without giving ~ime for preparation. After all pro-
per . delay, the claims brought from the west by the former commis-
sioners, were taken up aBd examined, several times, with care. 
The commissioners have succeeded in disposing of every one of 
these claims, and they now complete their ·official term after hav-
ing ex·amined and determined upon every case before them, and 
without a single demand unadjusted and undecided. · 
It is due to Mr. 1\!Iiller, the secretary of the commission, _to slate 
that, by his industry and skill, the commissioners have been en-
·ablecl to finish th~ir task; and that his complete and methodical 
record will not only bear witness to· their joint laoors, but will also 
be a perpetl.~al record of all things done by this commission. 
All which is respectfully submitted by your obedient servants, 
EDWARD HARDEN. 
BENJAMIN H. BREWSTER. 
To t'he PRESIDENT. 
·.,-
.!ibstract of claims acted upon and decided by the fourth board of commissioners under the treaty of 1835-'36 ~ 
with the Cherokttes. · 
. 
No. Claimants' names. When N a.ture of claim. 
filed. 
-
1846. 
1 John F. Wheeler and wife ..•• Sept. 1 Improvement and 
• spoliation ....... 2 John Ridge's heirs and legal 
representatives ...••••••.•. 2 Spoliations ..•.... 
3 Johnson K. Rogers ....•••••• 7 Spo~iation of gold 
mtnc .•..•.••.•. 
4 Ah-lea-chee's children . , •.•. , 9 Reservation , ..•.. 
5 Nancy Reed and children .... 9 do .......... 
6 Dick's widow and children, .. 9 do .....•.• ,. 
-7 Jeff. Hornbuckle ..... , , ..•.. 9 Improvement. ..... 
8 Jacob West's heirs ... ,., .•.. 10 do-, ... , ..... 
9 Elijah Hwks ................ 10 Spoliation of gold 
mine, &c .••..•. 
10 Lowry Williams ...•••.•••• , · 11 Spoliation ....•.... 
-
11 John L. Yarnell ............. 11 ·Improvement ...... 
12 Garry Hinant.,,.,,,,,,,,,,, 11 Improvement and 
spoliation ..••... 
Martin Ward.,,,,,,,,,,,,,. 13 12 Spoliation ...•..•• 
14 Hannah Harlin or Perry ...... 14 Reservation •••... 
15 Lewis Ralston .... , .. ,,,,,,, 15 Spoliation of gold 
n1ine ...••.•.•.• 
16 Gideon Morgan ......... , •.. 15 Reservation, &c ... 
17 Joseph Phillip's children .•••• 15 Reservation , • , • , • 
-
Amount Amount 
claimed. allowed. 
$8,200 00 $2,810 00 
26,140 00 
·········· 
23,238 00 . ......... 
1,520 00 .......... 
1,905 00 .......... 
600 00 .......... 
510 00 
·········· 1,250 00 
·········· 
42,913 50 332 50 
1,990 00 
·········· 
420 00 250.00 
34,476 60 . .......... 
600 00 
·········· 4,800 00 
·········· 
46,420 00 
·········· 6,€66 50 , ......... 
.. , ...... , .. 
·········· 
Amount 
rejected. 
$5,390 00 
26,140 00 
23,338 00 
1,520 00 
1,905 00 
600 00 
510 00 
1,250 00 
42,581 00 
1,990 00 
170 00 
34,476 60 
600 00 
4,800 00 
46,420 00 
6,866 50 
. ....... , ... 
How and when disposed <ilf, &c. 
Decree awarding $2,810, 9ctober 31, 1846 . 
Decree rejecting c1aiB1 1 November 27, 1846. 
Decree rejecting claim, January 16, 1847, 
and July 23, 1847. 
Decree awarding $1,520, November 6, 1846; 
reversed and annulleJ, May 13, 1847. 
Decree rejecting claim, July 23, 1847. 
do May 27, 1847. 
do · November 2, 1846. 
do November 7, 1846. 
Decree awarding $332 50, March 23, 1847, 
and July 23, 1847. 
Decree rejecting claim, N0vember 3: 1846, 
and January 21, 1847. 
Decree a\.,.·a~din,g $250, November 11, 1846. 
Decree rejecting claim, October 30, 1846, 
and November 25, 1846. 
Decree rejeeting claim, November 3, 1846. 
Decree rejectmg claim, N:_ovember 5, 1846; 
and January 25, 1847. 
Decree rejecting claim, January 15, 1847. 
Decree rejecting claim, November 7, 1846, 
and November~' 1846. 
Decree rejecting clai~n, November 6~ 184~ . 
t!j 
~ 
~ 
0 
~ 
2! 
~ 
0";) 
~ 
18 David Cordery's heirs .•••. ·· ·I 15 1 do.···· •• · •• ·I· ........ ···I· ......... f: ....... ····]Decree rejecting claim, November 5, 1846, 
and February 22, 1847, and March 1'6, 
1847. . 
19 Thomas Cordery .••• • • •. • •• • • 15 do ..•••••.•. J··········· ·········· ···········~!" Decree rejecting claim, November 9, 1846. 20 Caty Ward's eh1ldrcn .••.•••. 15 do ..••••••• , 6,000 00 
·········· 
6,000 00 Dec~·ee rejectiJ?g claim, November 11, 1t146, 
S.tand Watie .•.•••.•.•••.... 17 Spoliation ........ · 1,975 00 .. 1,975 00 
and March 18, 1847 . 
21 ....... -... Decree rejecti11g claim, April 24, 1847. 
22 David vVatie's heirs .•.•••.•• 17 do •..•• : •••. 11,200 00 
·········· 
11,200 00 do March 13_, 1847. 
2-3 Templin vV. Ross's heirs ..•.. 19 Reservation •••••• 4,000 o:J 
·········· 
4,000 00 Decree rejecting claim, Novembe_r 4, 1846, 
A-ha-rna, son of Oo-loo-cha .. 21 do .•.••••••• 3,000 00 3,000 00 and May 2(:), 1847. 
.21 
·········· 
Decree rejecting claim, November 9, 1846, 
25 Richard Fields, •.•••..•••••. 23 Spoliation ....••••• 207 20 207 20 
and January 13, 1847. 
·········· 
Decree rejecting claiin, November 10, 1846. 
26 Ja1nes'Rapcr .••••••..•••••. 29 Removal and sub-
sit>tence ....•.•. 266 66 
·········· 
266 ()6- do April 26, 1847. 
27 Otter .......•....•••......•. 30 Improvern.ent ...... 440 00 
·········· 
440 00 do January 18, 1847. ~ 
28 1-o~-tah or Spoiler's children .. Oct. 1 Reservation .•.••• 
············ 
.......... 
············ 
do January 14, 1847 . .- ~ 29 Eliza Holloway .............. 12 Improvement ...... 1,800 00 
·········· 
1,800 00 do April 23 1 1847. 
30 Celia Parris .....••...•••••.• 12 do .••••••••. 1,880 00 
·········· 
1,880 {)0 do do. ~ 31 Jefferson Goddard ...•.....•• 12 do ••••.•. .... 1,800 00 
·········· 
l,ROO 00 do do. 0 
32 Winney Goddard .••••. ~.: .•. . 12 do ..•.•..... 1,600 00 .......•... 1,600 00 do do. ~ 
33 Sarah Sanders .••••••.••.••• 12 do .•.•.•.••• 1 ,20(). 00 
·········· 
1,200 00 do do. . 41 
34 Benjamin Paden •.• ." •.•.•... 17 Pre-emption .•• .'., 3' 100 00 .......... 3, HIO 00 · do June 9, 1847. ~ 35 James C. Price ....••.•• : •.. 19 Spoliation ..••.•.. 2,5'"00 00 .......... 2,500 00 · do November 10, 1846. ~ 36 Sarah West's children .•••••• 20 . Reservation .••••• JO,OOO 00 .......... 10,000 00 do 'November 11, 1846 . 
37 John Satcrfield .. . ........... 29 Spoliation .••••.•• ............ .......... ............ do March, 1847. ~ 
38 BigJim ...••.••••••••.••.. Nov. 3 , do •••• , •. • .•. 185 00 .......... 185 00 . do December 8, 1847 .. CJ.j 
39 .Betsey Mcintosh •••••••••••• 11 __Rescrva tion ....... 12,800 00 7,680 00 5,120 00 Decree dismissing claim, November 26, 1846; . 
awarding $7 rti80, February 23, and May 
7,680 00 
13, 1847. _, 
40 John Shoemake and wife's heirs "Dec. 14 do .•••••.••• 12,800 00 5' 120 00 Decree awarding $7,680, Jan. 2 and March 
22, 1847. 
41 John MeN ary and wife's heirs 14 'do .•••• • •••. 9,600 00 6,400 00 3,200 00 Decree awarding $6,400, Jan. 7 and March 
Spoliation ...•••••• 
22, 1847. 
42 Owen Brady ................ 14 600 00 .......... ' 600 00 Decree rejecting claim, January 12, 1847. 
43 Samuel Adair ....•.••••••••. 14 Improvement ••.•. 375 00 .......... 375 00 do January 6, 1847. 
44 Sally B~nge ••••.•.•••••.••. 14 Spgliation .. ..... 355 00 .......... 355 00 , . do January 5, 1847. 
' 45 Young Bird ... · •••••..••••••• 14 Improvement, .••• 508 00 .......... 508 00 do January 8, 1847. 
46 J. W. Hilderbrand ...••••••• 15 Pre-emption, &c .• ............ 
·········· 
. ........... do June 9, 1847. 
47 Matthew St. Clair Clarke •••• 16 . CoiD;pensation as 
counsel. •••••••• 48,856 53 .......... 48,85(3 53 do ,January 4, 1847, 
-l 
No. Claimants' names. 
43 Michael Hildebrand .•• _ ••.•... 
49 Daniel Davis .••••••••••..•• 
50 Andrew Taylor .••.••.•..• , . 
51 Eliphus Holt ................ 
52 Terrell Henson .............. 
53 William Jones's heirs ..•••.•. 
54 Deer-in-tho-water ...•.••.••. 
55 Charles Tucker's children ..•. 
56 Benj. Timson's children ...••• 
57 Sarah Timson's children ..... 
5S Sally Lowry ....•...•••• ~· .. 
59 Andrew Miller's heirs ....... 
60 Path-Killer's ehildren ..••.••• 
61 Elijah Sntton's children .••••• 
fi2 Charles Mcintosh's children .• 
63 Ju-na-lus-kee ................ 
64 vVal-lee ..•••...•••.•.••.••. 
65 Nellee ..................... 
66 Nathaniel Peale . ; .....•.... 
67 Reuben Daniel's children ....• 
68 Too-lah-noos-tah's son Tom .. 
69 John Looney's children ...••• 
70 Cilarles Coody's ehildren ..... 
71 Abmham Davis's son Thomas 
72 James Coody ............... 
73 Catharine Cheek's children ... 
74 John Colston's children .••.•• 
75 Antonio Billeggs ..••••.•••.• 
76 Alexander Dromgoole ..•••• ~ 
When 
filed. 
1846. 
Dec. 19 · 
21 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
-
23 
2-l 
2:t 
2-l 
24 
2-! 
2 :1 
2-! 
24 
24 
I 2.:1 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
ABSTRACT-Continued. 
Nature of claim. 
Removal, subsis-
Amount 
claitned. 
Amount 
allowed. 
Amount 
rejected. 
-
How and when disposed of1 &c. 
tence, &c....... $746 66 . • • • • • . . . • $746 66 I Decree rejecting claim, April 27, 1847. 
Re)Servation • .. • .. 6 1200 00 .. • • .. .. . • 6, 200 00 do January 26, 18-i7. 
Pre-emption...... 6,400 00 .. .. • .. .. • 6,400 00 do June 9, 1847. 
· Reservation...... 5,120 00 .... ...... 5,120 00 do March 15, 1847. 
do.......... • • . . .. . . .. • • . . . .. • • • • • • • .. . . . . . . .. do March 2, 1847. 
do ......••.• 12 ,800 00 .......... 12,800 00 do March 23, 1847. 
do .......... 
············ 
.......... 
············ 
do March 12, 1847. 
do ...•.....• 
············ 
.......... 
············ 
do }'ebrnary 4, 1847. 
do .•.•••...• 6, 500 00 G,500 00 • do January 11, 1847. .......... 
do .•.•.••••• 
············ 
........... 
············ 
do March 23, 18,17. 
do ..•••••.•. 6,400 00 .......... 6,400 00 . de March 15, 1847. 
do .•.•.••••• 10 ,000 00 
·········· 
10,000 00 do May 26 , 1847. 
. do .•.•••.... 10,()0() 00 . ......... 101000 00 do March 16, 1~47. 
do .......... 10,000 00 .......... 10 ,oo,o 00 do January 9, 1847. 
do .•.•••.... 6,400 ou .......... 6,400 00 do March 17, 1847. 
do .•....••• , 1,000 00 
·········· 
4,000 00 do March 1 2, 184 7. 
do ........... 6,213 00 
·········· 
6,213 00 do February 5, 18-!7. 
do ...•.••••• 
············ 
. , ......... ~ ............ do do. 
do ...•.•.... 10,000 00 
·········· 
10,000 00 do ·February 9, 1847. 
do ..••..•••. G,-100 00 
·········· 
6,400 00 do February 10, 1847. 
do ••••••.••. 
············ ·········· ············ 
do March 11,1847, and 
July 23, 1847. 
do .•••.••••• 
············ ·········· ············ 
do February 10, 1847. 
Jo ........... ...... , ..... .......... 
············ 
I do February 11, 1847 . 
do .•••••.... 
············ 
.......... 
············ 
do March 23, 1847. 
do .•••.••••• 7,i:i80 00 
·········· 
7,680 00 1~ do April 23, 1847, and July 22, l tl47. do .......... 12,800 00 
·········· 
12,800 00 do May 27, 1847. 
do ....••• · ••• 1,000 00 
·········· 
1 ,000 00 '" do 
•. do. do .•..••.... 4,000 00 
..... ~;.····· 4 ,000 00 · do do. · do .••.•••••• 6,400 QO 
·········· 
6.400 00 · do do. 
' <)) 
~ 
>1 
tj 
0 
~ 
~ 
0 
O".l 
~ 
• 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
8~ 
89 
90 
91 
92 
9:~ 
94 
95 
96 
97 
98 
~)9 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
10o 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
Charles Buffington ..•••••••• 
Elijah Sutton ............ • .. 
Nancy Tl10·:nton ...•• • • • • • • • 
James Mcinto::.h ...• • • •• • • •. 
Henfy S111ith ..••••..••••..•. 
Sally Kcll .... : .••••..•.•.•. 
J. T. Gardcnlllro ......... , •• 
Edward Fallen ••.•••••••.•• 
James Lamar ......•......•. 
Elizabeth \Valkcr's children .. 
.Moses Alberty's. children ••.. 
James Laply's children ...••• 
John "\Valkel". .............. . 
Emily Walker, wife of John 
vValker ..•••••••••••.••••• 
Charles "\Varll •.•.•••••••••• 
Irena RuJdle .............. . 
John Smith .•.••..•..•••.••• 
William (Richard) Henson ... 
Looney Riley ..••••••••••••• 
To-qno Will. .••..••••.•.••• 
Joseph M. Lynch .••••..••••• 
Parker Collin's heirs ........ . 
Jesse Scott ...••••..••••.••• 
Betsey Woodward •.••••.••. 
William (Richard) Henson ... 
Six Killer •••••.•••••••••••• 
Davill Taylor ..••••••••••••• 
Sally Johnson's children .••• :. 
Lucinda Marsh ..•••••.••••• 
Benj. Cooper .••••••.•••••.• 
Nancy Gonrd's children .•.••• 
Cul-sow-ee's widow and child. 
Polly Smith's son Walter •••• 
Milligan &. Maroney •..•••••. 
Little Deer or How-es·te-kah. 
Chi-u-la or Qual-la •••••••••• 
25 
25 
25 
25 
25 
~ 25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
215 
28 
28 
28 
28 
23 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
do ....••••...••••••••••.....••••••.••••••••.•. 
Spoliation and Im-
provement. • . . • • 900 00 .. , , •• , . • . · 900 00 
Re~ervation....... 8,000 00 .• , •• , • . • . 8,000 00 
do.......... 6,400 00 ..••.•••. , 6 ,400 00 
do.......... 1 ,600 00 . .. .. .. .. . 1,600 00 
Pre-emption...... 4,000 00 . . . . . . . • • . 4 ,000 00 
J.o.......... 3,200 00 . .. .. .. .. . 3 ,200"00 
do ............ ~ .............................. . 
do.......... 2,510 00 . ...... ... 2,510 00 
Reservation...... 10,000 00 . . . . • • • • . . 10,000 00 
(10 •••••••• & •••••••••••••••••• ,. •••• ' ........... . 
do ..•••••••..•••••....••..••.•....••......... 
Spoliation ... • .. .. 5,100 00 . .. .. .. .. . 5,100 00 
Pre-emption •••••• 
do.-....... .. 
do ••••.••••• 
do .•••••..•. 
do ...•.••••• 
Reservation .• 
do ..••••• , •• 
Spoliation ..•••..• 
Reservation ...•••• 
do .••••••.•. 
do .••••.•••• 
do .•••••.... 
do •••••••••• 
200 00 
4,200 'DO 
3,200 00 
1,60~ 00 
8,000 00 
10,000 00 
I ,000 00 
11,2-10 00 
200 {)0 
4,200 00 
3,200 00 
1,600 00 
8,000 (JJ) 
10,000 00 
1,000 00 
1J,24U 00 
do.......... 12,800 00 I'"'...... 12,800 00 
do........... 4 ,4RO 00 . .. .. .. .. . 4,480 00 
Pr~-emp~ion...... 2,400 00 1·......... 2,400 00 
Reservation •.•.•..••••••..••• 
1 
..................... . 
do.... . .. .. • 6,400 oo .. .. . .. . .. 6,400 ·oo 
do.......... 10,240 00 .. .. • . . .. 10,240 00 
do .•••.•••••••••.•.•••••.••••••••• 
1 
.......... .. 
Spoliation ...•••••...••.•••..• I ••••••••• , •••••••••••• 
Improvement..... 44 00 ,.......... 44 00 
do, •••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
uo 
do 
Jo 
May 26, 1847. 
do. 
May 27, 1847. 
May 25, 18-17. 
Juue 9, 1847. 
do. 
<.lo. 
do. 
do. 
April 30, 1847. 
Februarv 13, 1847. 
March 23, 18-17. 
April 29l 1847. 
do • JJine 9, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do February 11, 1847. 
do Mareh 20, 1847. 
do April 29, 1~47. 
do M'\y 25, 1~7. 
do May 2G, 1817. 
do • do. 
do M3.rch 20, 1847. 
do Feb. 15, H~47, and 
July 22 anJ 23, 
1847. 
Decree dismissing claim, June 3, 1847. 
Decree rejecting claim, February 15, 18""7. 
do June 9, 1847. 
do February 16, 1847. 
do February 26, 1847. 
do May 25, 1847, anu 
July 23, 1847. 
do February 17, 1847. 
do February JH, 1847. 
do April 26, 1847. 
do May 20, 1847. 
~ 
~ 
t::' 
0 
~ 
~ 
? 
0') 
~ 
(,C 
No. 
' 113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
13-t 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
Claimants' names. 
Aka, Nan~a, and Nancy ••••• 
Ground Squirrel •••.•.....•. 
l{ee-nee-tee ....••..•.•••... 
Cun-nos-kees-ka and Tick-a· 
nees-ka, heirs of Big Tom . 
Dick-a-gees-ka ..•...••••••.. 
Cha-rley of Qualla ..••••••.•• 
Cul-sow-ih of Qualla •••.•.•• 
John Oo-see ...•.•.•••••.•.. 
Cho-yu-cah .•.••••••..••••••• 
1'e-loti-teh ....•••••••••••••. 
Little Do~ .....•..••••....•• 
Nancy of Qualla .••••••••••. 
Che-wah-chah-chah ......... . 
Tid{-a-nees-ka ••••••...•.••• 
Little Jake ................ . 
Ta-ju-t.ah of Qualla .••••.•••• 
Alt-kee-nee ................ . 
.Big Jack.-~ •.••.•••••••...• 
Bear Meat ... :- •••.••••••.•• 
Oo-so·w-ee ....•• -••.••••••••. 
'fah-kih ...•.••••.....•••.•. 
Yu-ee-sit-tah .•••••••.•.•... 
Tick-a-necs-ka •.••••...••••• 
Long Blanket ••••••..•••.•• 
Ste-ho-ih ..•.•....•.• • •. · · · · • 
Ah-wih, wife of Coming Deer 
Nelly of Qualla .......... · · · · 
John Litzee .............. .. 
Nanna .•.••••...•••.••.•••• 
Nancy and Qualla .•••••••••• 
When 
filed. 
1846. 
Dec. 30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30' 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30. 
30 
30 
30 
ABSTRACT-Continued. 
Nature of claim. Amount 
claimed. 
Amount 
allowed. 
Amount. 
rej~cted. 
How and when disposed of, &.c. 
Improvement •••• ·1 $115 00 , •••••••••• , $115 00 
do.......... 170 ·OO • • • • • • • • • • 170 00 
Decree rejecting claim, May, 20, 1847. 
do ••••••.•••..•••••.•.•.••••.••.•••••••••••••• 
do •••••••••.•••••••••••••••••••.•.••..•••.••.• 
Spoliation........ 417 87 .. . .. .. .. . . - .417 87 
Improvement..... 120 00 .. . . . • . • • • 120 00 
do.......... 80 00 . . . . . • . . • • 80 00 
do • • • • • • • • . 80 00 . • • • . • . . • . 80 00 
do.......... 120 00 . . . . . . . . . • 120 00 
J o •••••••• :. f>O 00 . . • . . • . . . . 50 00 
do ••••••••••.•••••.....•.•..••.••••••••••..••• 
do.......... 50 00 . . • • • • • . . . 50 00 
do.......... 104 00 . • . • . • • . . • 104 00 
do.......... 119 00 ... . • • . .. . 119 00 1.-\ 
do.......... 41 00 . . . . . . . . . . 41 00 j-); 
do.......... 21 00 .. . . . . .. .. 21 00 = • 
do •.••...•••.••••••••••.•.•••••••••••••••••.•. 
do .••••••••..••••••••••••••••••..•••••••••••• 
do ..••••••••.•••••••••... ••••••••••.••••••.•••• 
do ••••••••••.••••••••.•.•••••••..•.••••••••... 
do ..••••••••••.•••.••.•••.•••••••••••••••••••• 
do .••••••....••••••••••...•.••••.••••••••••.•• 
Improvement and 
spoliation....... 649 70 . . . • • . • • • . 649 70 
Improvement..... J07 00 .. :.... ... 107 00 
<.lo ...................... •••••••••• •••••••••••• 
do.......... 125 00 . .. .. • .. .. 125 00 
do . • • • • • • . . . 73 00 . . . . . . . • • • . 7 3 00 
cjo, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
do .•••••.••..•.•••.••••...•..•••. : .••••••••• ~. 
do .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 
do .May 22, 1847. 
do May 20, 1847. 
~ do' May 22, 1847. 
do .. May 26 , 1847. 
do May 20 , 1847. 
do do. 
• do do. 
do do. 
do May 22, 18-17. 
do May 20, 1847. 
do I ... , ... o. 
do <lo. 
do ~ May 22, 1847. 
do M:ay 21, 1847. 
do May 19, 1847. 
do May 22, 1847 . 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do May 21, 1847. 
do · May 22., 18-17. 
do do. 
do May 20, 1847. 
do May 25, 1847. 
do May 20, 1847. 
do May 19, 1847. 
do do. 
do do. 
' 
~ 
0 
trj 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
9 
0') 
~ 
1431 Te-kin-nee ••••••••••••••••• 30 do •••••••••. 
············ 
.......... ............ . do do. 
144 V'Va-nee ...•••.••.•••••••••• 30 do •.•••••••• 289 00 
·········· 
. 289 00 do do 
145 Low·en ....•••••.••••••••••. 30 do .••••••••. 
······ ····· ······ .... ············ 
do, do. 
146 John Saunders ...••.•..••••• 30 do .••.....•• 130 00 
·········· 
130 00 do do. 
147 Nancy .•.••••.••••.•.•.••.•. 30 do .••••••••. 113 00 
·········· 
113 00 dg, May 22, 1847. 
148 1-yen-too-ga ..•.•••••••••••• 30 do ....••.••. 100 oo 
·········· 
100 00 do do. 
149 Tom Cun-waught ....•••• : •. 30 do .••••••... 76 00 .......... 76 00 do. May 24, 1847. 
150 Nick-o-jack ...... , •••••••••• 30 Improvement and 
2poliation ....••. 5 00 .......... 5 00 do do . 
151 N oo-e- to-ah ................. 30 Improvement. ..•. .............. .......... do ... do. . . . .. . . . . . . . 
152 Sul-la-lee-sah ...••.•••••••.• 30 do •••••••... 192 00 
·········· 
192 00 do do. 
153 Standing Wolf., ............ 30 do .••••••••• 221 00 .......... 221 00 do :May 19, 1847. 
154 Tij ·u-na-bel-la ..••..•••••••• 30 do .•••••.... 
············ 
......... 
············ 
do May ~1, 1847. 
155 Ske-kih ..•••.•••.••..•••... 30 do .••••••••• ............ .......... ............ do do. 
156 Too-kah ...•••••••••..••.... 30 do ..•••••••. ............ .......... ......... a do May 21, 1847. ~ 157 Cho-ga ....•••...•••..•.•... 30 uo ....•••••• ............ .......... 
············ 
do May 2,J, 1847. 
158 Sanders, son of Chocohe, and ... ~ 
No:x-sih, wife of Jim Wil- ,. 
son, Cuttiah ••••••.••••... .30 do .•••••.••• ............ 
·········· 
. ........... do do. ~ 
159 Wah-lees-ka ................ 30 do •••••••••• 60 00 .......... 60 00 do May 21, 1847. 0 
160 Lucy of QuaHah ••••••••••• 30 do .••••••••. 
··········· ·········· ············ 
do qo. ~ 
161 Littie John ....••••.••••••.. 30 do ••••••..•• 94 00 
·········· 
94 00 do do. 
162 Wil-la-gees-ka .•••••••••.•.. 30 do ..•••••••. 197 00 ............ 197 (JQ do May 20, 1847. ~ 
,163 A·quat-ta-ga .••••••.•.•••... 30 do •.•••••••• 104 00 
·········· 
104 00 do May HI, 1847. 9 164 . An-wa-kee ...•••••....••.•• 30 do .••••••••. 132 00 
·········· 
132 00 do May 21, 1847. 
165 Hun-na-su-kih ...•.••...•.••. 30 do .••••.•••• 
············ 
........... ............ do do. O".l 
166 Nelly, Sally, and Nancy ..... 30 do .•.•••.... 
·······-'···· ·········· 
............ do do. ~ 
167 Nancy ...••••.•....••..••••. 30 do .••••••••• .. , ......... .......... ............ do May 24, 1847. 
168 John Ten-nee-gees-ka .•....• 30 do .•••••.... ............ 
·········· 
. ........... do May 21, 1847. 
169 1-Vah-hah-cha ................ 30 do ...••..••• 91 50 .......... 91 50 do do. 
170 Nancy of Alarka .•••••.••••• 30 do .••••••.•• ............ 
·········· 
............ do do. 
171 Snail. ••••••...•.•.••••••••. 30 Spoliation .••••••• 70 00 70 00 do 
, 
April 24, 1847. .......... 
172 Oo-tah-ne-yen-tih ...••••••••• 30 Improvement ..••. 220 00 .......... 220 00 do May 27, 1847. 
'173 Polly Raper ••••••••••••.••• 30 do .•••••..•. 500 00 . ......... 506 00 do May 20, 1847. 
174 Big Bear ..•..••.•.••• ; ••••• 30 do .......... 201 00 ......... 201 ()(). do March 23, 1847. 
175 Jack Downing •••••••.••.••. 30 do •••••••••• 320 00 .......... 320 00 do May 21, 1847. 
176 See-wah-chee ....••••••.••.. 30 do ..•••••••• 283 50 .......... 283 50 do do. 
177 Nan-na ...•••••••••..••••••. 30 Improvement and 
spoliation .•..••. 357 00 .......... 357 00 do May 19, 1847. 
:!78 John Welch and others ••.••• 30 Improvement. •••• 4,276 00 ........ ~ . 4,276 00 do May 22, 1847. 
179 Ar-soen ............ , ••••••.. 30 do •••••••••• 1,259 00 .......... 1,259 00 do May 24, 1847. ~ 1-' 
ABSTRACT-Continued. 
No. Claimants' names. When Nature of claim. Amount Amount 
~ filed. claimed. allowed. 
.. 
1846. 
180 William Reed's heirs and rep-
resentatives ....••••••••••• Dec. 30 Services to Chero-
kee nation ••••• ............. . ......... 
181 Qnata of B ufl'alo ••.••••••••• 30 Spoliation ....••••• $21 50 .......... 
11:l2 Big Will Otter .............. 30 do .••••.•••• 101 62 .......... 
)83 Salah ....••••••••••••••...•. 30 do .•• ~ •••••. 19 00 .. ......... 
184 Big Suaga .................. 30 - do ••••..••.• 40 00 .......... 
185 Johnson .••••••.•.•• •A •••••• 30 . do .••••••.•. 80 00 .......... 
186 Nancy .•.•.••...••....••••••• 30 do ...•.••••• 44 00 . ......... 
187 Will Otter .•••••.........•• 30 do .•.•••.... 210 00 
·········· 188 Quaty, mother of Will Otter. 30 do •••••..... 28 50 
·········· 189 Charley .•••••.....••.•••••. I 30 do .•.•.•.••. 60 00 .......... 
190 · Oo-loo-cha .••••••.. , ..••..•• 30 do .....••••• 20 00 .......... 
191_ Will Nota ••.••••••••••••••• 30 do .•• •· •.••• 84 00 
·········· 192 Weaver .•.••••..••••••••••• 30 do •.••..•... 50 00 .......... 
193 Kee-nee-tee-hee ••.•••••• : ••• 30 Improvement and 
spoliation ....... 243 00 .......... 
194 · Susan-nah .•••••...•••.••••• 30 ipoliation .•..•...• 53 oo · 
·········· 195 Cherokees east .••••••••..••• 30 Proportion under 
18th article .••.. 1,153 50 . .......... 
196 Tah-nih .••••.••••••••••• ~ •• 30 Creditor under 9th 
\ article .......... 82 25 .......... 
197 John and Nedda Tan-ne-gee- . 
sa ..•••••..••••.••••••••• 30 Improvements, &c. 
············ ·········· 198 William Reed's heirs and rep-
resentatives ............... 30 Improvement .•.•• 
············ 
.......... 
199 Spnnk .....•.••••.•.••....•• 30 do .•••••.••. 460 00 
·········· 200 Will Ottt r or Chu~o-whin.ka 30 do •••••••••• 70 00 
·········· 201 Will-gees-ka and wife ....••• 30 do .••••••••. 420 00 
·········· 
202 'ew· e-tow ih •.••••.•••••••• 30 Spoliation ..•••••• , 8 00 
·········· 203 Henry Smith .•••••••.•.•..•• 30 do •••••••... 80 00 
·········· 204 Y ona-chu-he-rrah , • , • , , , ••••• 30 Improvement .•••. ,, 34 00 . .••••••..• b 
Amount 
rejected. 
............ 
$21 50 
101 62 
19 00 
40 00 
80 00 
44 00 
210 00 
28 50 
60 00 
20 00 
84 00 
50 00 
243 00 
53 00 
1,153 26 
82 25 
············ 
············ 460 00 
70 00 
420 00 
8 00 
80 00 
34 00 
How and when disposed of, &c. 
-
. 
Decree rejecting claim, February 24, 1847. 
do J\lay -4, 1847. 
do - May J 1, 1847. . 
do May 12, 1847. · 
- do May 3, 1847. 
do May 11, 1847. 
do do. 
Decree dismissing claim, May 10, 1q47. 
Dlilcree rejecting claim, .Ma,r 11, 1847. 
do • Apnl 24, 1847. 
do May 5, 1847. 
do May 15, 1847. 
• do May 10, 1847. 
[f ~ do April 26, 1847. 
do Ma.y 3, 1847. 
do May 10, 1847. 
do May 12, 1847. 
do June 2, 1847. 
do March 19, 1847. 
do February '27, 1847. 
do May 14, 1847. 
do · May 19, 1847. 
do May 4, 1847. 
do Match 18, 1847. 
do 
. ' 
May 11, 1847. 
1-1 
~~ 
~ 
~ 
t::; 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
- ~ 
200· Woody Russell ...... · •••••••. . 30 Subsisting Indiam; 
under 18th art... 66 00 
·········· 
66 ·bo · do March 20, 1847. 
206 John Smith ................. 30 Spoliation. :. •••••• 347 00 
·········· 
347 00 do May 15, 1847. 
207 Thomas Raper ..•.•••• • • • · • • 30 Improvement, &c .. 174 00 
·········· 
174 00 do May 25: 1847. 
208 Will-gees-ka .....••• • • · • • • • • 30 Spoliation ..•••••• 110 00 
·········· 
110 00 do May 17, 1847. 
209 Wa-kih .••••••••••.•..••••• 30 do .••••••••. 60 00 
·········· 
60 00 do May 10, 1847. 
210 i'>Ja-kih ....••. ·• · • • • · · • • • •·•·. 30 db •••••••••• 50 00 
·········· 
50 00 do Ap,ril 24, 1847. 
211 W ah-hah-cha .. · · • • • • • · • •. ._ . 30 Improvement .•••. 
············ ·········· 
............ do May 14., 1847. 
212 Geo. Wm. Martin, ..••••••• 30 do .•••••...• 277 00 
·········· 
277 00 do May 12, 184 7. 
213 Will Nota .••••••••.•• : ..•. 30 Spoliation and im· 
provement .••••• 492 25 
·········· 
492 25 · do May 14, 1847. 
~14 Sally ....................... - 30 Sp111liation ..•••••• -49 15 
·········· 
49 75 do April 26, 1847. 
215 'l'e-kin-na .. r •• ••••••••••••• 30 Improvement .•••• 60 00 
·········· 
60 00 do May 12, 1847. 
216 Cul-a-sty-ah ...•••••..••.••• 30 do •.••••••.• 71 00 
·········· 
11 00 do May 25, 1847. 
217 Quen-ny ....•.••••••••..•.•• 30 do .••••••••• 55 00 
·········· 
55 00 . do May 12, 1'847. ~ 218 Hun-na-su-ka .......••••••.•. 30 Spoliation ...•••••• 15 00 
·········· 
15 00 do May 11, 1847. 
219 Woody ~ussell ••.•••••••••. 30 Improvement a11d ~ 
spoliation .•..••• 340 00 .......... 340 00 do January 28, 1847. 
22el Wag-gul-la ... ~ .••..•••••••• 30 Pre-emption .••... 480 00 ........... 480 00 do June 9, 1847 . ~ 221 John l:l. Garncll ............... 30 do.: .••••... 3,200 00 .......... 3,200 00 do do. 0 
222 Jesse Raper .....•.... , ••••• 30 do .••••••••• 4,800 00 .......... 4 ~ 800 00 do do . ~ -
223 Arch ............... -: ••••.•. 30 do ••.••••••• 400 00 •••4······ 400 00 do do. 224 L.owen ....•••.••••••••.•.. : 30 do ..••.••••• 480 00 .......... 480 00 do , do. z 225 Aroneach ..•..• , .•••••••... 30 do .••••••••. 240 00 240 00 do do. ' .......... 0 226 Standing Wolf. ............. 30 do •••••••••• 
············ 
.......... ............ do . . do . 
221 Thomas Raper., ... , .••••.•. 30 do •••••••••• 4,800 00 
·········· 
4,800 00 tlo do. ~ 
228 John and Awih W:ayne .••••• , 30 do .•••. .•.••• .......... .. .......... 
············ 
do de. ~ 229 James Raper ............... 30 do, •• .•••.... 3,270 00 3,270'00 do do . " .......... . . 
230 John Tucker ................ 30 do ••••.••••• 
············ 
.......... ............ ~; do do. 
231 Con-tees-ka ••••••.••••••••• 30 do ••.••••••. 
············ 
.......... ...... -...... do do. 
232 Dick-a-gces·k~ .. ~ .•.••••...•. 30 do •••••••••• ............ .......... . ........... do do . 
233 Cook-wih ................... 30 do .•••• " ••. 
············ ·········· ············ 
do do. 
234 To.ya-nee-sa .•..••.•.••.••• 30 do .••••••••• 
············ 
.......... ............ do do. 
235 Cunnesehah or Joe Locust ..• 30 do, •••.••••• ............ .......... ............ do . do . 
236 Eyo-sis-ter ..••••.••••.•.... 30 do ..••.••••• ······••t~~•• .......... .............. do . da . 237 Mason Rackley .............. 30 do ••••. , •• :. ............ .......... ............ do do . 
238 Oo-che-tee-hee ...••••......• 30. do, •••..•••• ............. .......... .... ........... do do . 
239 Ah~ne-gees-ka •.••••••••..•. 30 do •••••••••• ............ ........... 
············ 
do do . 
240 Ruth Price .••••••••••••.•.. 30 do •••••••••• 1,500 00 1,500 00 do , do . .......... 
241 Coo-te-gees-ka .............. 30 do •••••••••• ............ .......... ............. do . do . 
242 Oo-to-la-nees-ka ............. 30 co •••••••••• - do do. r_ .. ~ 
' 
............ 
.......... ············ ~ 
No. 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
212 
2M 
274 
Claimants' names. 
John Towih or Hog Bite:• ••• 
Willeh .•.••••..•..••••••••• 
Choo-wah-cha-kah .......... . 
Cul-a-sty-ah ..•.•••.••••...• 
r Cho-ga-cun-nah ............. . 
Choo-te-sot-tee .•.••••••...• 
Nancy -Hawkins_ ..•••••.•••.•. 
Will Ca-ta-gees-ka ••••••.••• 
Oo-chel-la ....••••••••.•.••• 
Te Kin-nell. ••.•..••..•••..• 
W es-sah or Cat's Heirs .•.••• 
William Reed ............ .. 
Kee-ne~ tee-eh .•••••••••••••• 
Quatesey ..•.•••...•.•••••.• 
Tan-tees-tee ...•• ,,, ........ . 
Sco-gon or Worm .••.•••...• 
Tah-tlen-tah ............... . 
Oo-ge-tut-la-ah-hoo-e-yon ... . 
Te- tah-le- to-gih . ••••.•.••••• 
Isaac Davis ....•••....•••••• 
Um-mi-sn-yah .•••••••...•.•. 
Cun-na-su-tah •.•••••••••••. 
Wat-ta-too-kah ..•••.••••••• 
Oo-la-yo-eh •••.•..•.. '· • .: •• 
1'u-non-na-la ...... -•••••••••• 
Oo-yus·ca-wah. toe .......... . 
John Towih or Hog ......... . 
Oo-tah-ne-yen-tih ..••••••••• 
Noo-e-tow-ih .......... -· ••• 
Sil-la-lee-see •••.••••••••.••• 
Cinthia Young-deer .•.•••••• 
J'im1ne Wessa, ••• , ••••••••• 
When 
filed. 
1846. 
Dec. 30 
30 . 
30 
-30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 . 
30 
'30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
ABSTRACT-Continued. 
Nature of claim. Amount 
claimed. 
Amount 
allowed. 
Amount 
rejected, 
Pre-emption .•••••.•••••••••••.••••••.•••••••••••••• 
do .••••••....••••.••••••..••••••••••••.••••••. 
do .•••.•••••...••••••••••••••.• · .•..•••.•.••••. 
do .•••••••••...•..•••.•.••.•••••••...••••.•••. 
do .•• ·, • • ~ • • .•••• •, •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •I I 
do .••••••..••..••..••.•...••••• ,-••.•.....•.•.. 
do.......... $4,800 00 .. .. .. • .. • $4,800 00 
do .•••••..•...••••••••••.••••• ~ •••.•••.••••••• 
do ............................................ . 
do .•.••••••....••• , •••••...•••••••.•.••••••••• 
3~::::::: ::: : :::: :: ~:::: :::::: :<:: : :·::: :::::: : 
do .•••••.....• , •••••.•••..••.•.•. , .••••••••••. 
do ................................... , .•••.•••. 
do .••••••.•..•.••••••••••.••••.••....••....•• • 1: 
do ..•• · •••••••.••••••••••.••••.•.•.••••.. : ••••. 
do .••••••••..•••••••••••.•••••••••.••.• ; •••..• 
do .•••••••.•.. ; •.•••.••..••••••.•...•..•••.•.. 
do ••••••.....•••••.•••••.••••••••.•••••••••••• 
do ••••.•.•••.•.••••••••.••••••••. , ..• ; ••••.... 
do .•. ;, • .- •••.•••••••••••.•••••••••.••••••••••. 
do .....•..•...••••••..••••••••....•••.•.••.•• , 
do .••••••.•..•••••.••.••.•••••••••.••••••••••• 
do .. : •.••••...•••••••••. , •••••......•..••...•. 
do .••..•••...••••••.••.•..••••.•••..••.••••••• 
do ••••••.•••..••••••.••. , ••••••.... , •.•.•••••. 
do ••••••••..••••••••.•••.•••••.•.•.••••••••••• 
do ••••••••••.•••••••..•..•••••.....••• , ••••... 
do ................................. , •••.• , ••••• 
~~: : : : : : :-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : 
do •.•••••••••••••••••••.••••• , •••••••••••• , ••• 
How and w.hen disposed of, &c. 
Decree r~jecting claim, June 9, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. -
do tlo. 
do do. 
do - do. · 
do do. 
do do. 
do do. 
do d~ 
do do. 
do - 1 do. 
do do. 
do do. 
do · do. 
do do. 
do de. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do · do. 
do do. 
do do, 
.. 
1--l 
~ 
~ 
- ~ 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
0':1 
' ~ 
275 U-ty-e-tuh .................. 30 do .•••••..•• 
... ········ ············ 
do . ' do. ........ • .. 276 J ohu Oo-sih ••••••••••••.... 30 do •••••••••• 
············ ·········· 
............ do do. 277 Squo-lu-yo-eh .••••••.•••. • • • \ 30 do.~ •••••••. 
············ ·········· ············ 
do do. 278 Big Bear ................... 30 do •••••••••• ........ ~ ... 
·········· 
. ........... do do. 279 Che-wan-na-na ..•••• • • • • · • • 30 do .••••••••. 
············ ·········· ············ 
do do. 280 Ah-ye-keh ...•••. • · • · ·• · •· • • 30 do •••••....• 
············ 
..... -;. .... 
············ 
do do. 281 Quen-na .......•••• ••• •• · • •• 30 do •••••••••. 
············ ·········· ············ 
do do. 282 Chu-no-·whin-ka .•.••••.••••• 30 do ....••••.. 
············ ·········· ············ 
do do. 283 Lu-ih and A-lec-cha .••.••••. 30 do .......... 
············ 
do 
' 
do. 
············ 
.......... , 
284 Kel·sto-gie .................. 30 do ..•••.•.•• 
············ ·········· 
.. · .......... do do. 285 E-noo-tih .. : •.•..••••••••••• 30 do •••••• ; ••• 
············ ·········· 
....... -..... do do. 286 E-yeh-chah-ca •••••..•.••••• 30 do .••••••••• 
············ ·········· ············ 
do do. 287 Chu-ton-ny-eh ..••••••••••..• · 30 do ••••••..•. 
············ ·········· ············ 
do do. 288 Cbees-quah-yuh ..••••••••••• 30 do .••••••••• 
············ 
........... ............ do do. 289 Cun-see-nah ...••.•.•••••••• 30 do •••••••••• 
············ ·········· 
............ do do. ~ 290 Chee-ah or Otter ...•.••••••• 30 do.: •.•••••• 
············ ·········· 
............ do do. 291 Cun-na-se-kah or Grass .••••• 30 do .••••••••• 
············ ·········· 
. ............. do . du. , ~ 292 Co-ta-cah-\vih , .•.••...••... 30 do ..•••••••• 
············ ·········· 
. ........... do d·J. 
~ 293 Samuel Parks's heirs ......•.• 30 do .•.•••••.. 2,700 00 ·········· 2,700 00 do do. 294 Benjamin Bracket ........... 30 do, .••.••••• 
'••·········· ........... . ........... do do. 0 295 Prussia Bedwell ••.••••••••• 30 do ••••••••.. 1,920 00 
·········· 
1,920 00 do @: do. ~ 296 Robertson Brown ...•••••••• 30 do .•••.•••.. 2,880 00 .......... 2,880 00 do do. 
~ 2!J7 Elizabeth Brown ....•••••.•• 30 do •••••••... 4,000 00 ·········· 4,000 00 do do. 298 Geo. W m. Martin ........... 30 do ..•••.•••• 1,000 00 ........... ·1,000 00 do do. 0 299 Willis Fields ..•.•.•.•••••••• 30 do .••••••... 4,000 00 41.,000 00 do do. _, . .............. 300 Wesley Davis .. : ............ 30 do ..•.•..•.• 1,600 00 ........... 1,600 00 · do do. 0"'-l 301 Alexander A. Clingan .•••••• 30 do .••••••••• 2,520 00 
·········· 
2,520 00 do do. ~ 302 Jane Hineman ••••••..••.... :w do •.••.••••• ............ 
·········· ············ 
do do. 303 Emily Walker •.••••••. : • ••• 30 do .•••••.••• 
············ 
.... -. ..... ............ do dfl. 304 Bark Foreman ...•..••••.••• 30 do· ..•••••••• do . uo. 
············ 
.......... ............ 305 Cun-nos-kees-ka ••••••••••• , 30 do,.· •••••••. 1,600 '00 
·········· 
1,600 00 do do. 306 Polly Murphy .............. 30 do.·, •••••••• 
············ ·········· ············ 
do do. 307 Co-ohe-cha ................. 30 do ••••••••.. ............ .......... ............ do do. 308 Chu-chu ......•.•.•••.. -••••. 30 do .••.•••••• ............ .......... 
············ 
do do. 309 ~:.{ii;l.-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 30 do .••••••••• ............ .......... . ........... do do. 310 30 do ........... ............ 
·········· ············ 
do do. 311 Andrew Colvard .••••.•.•••• 30 do, •.••••••• 
············ 
.......... 
············ 
do do. 312 Ool-skum,rtih ......• -••.•••••• 30 do ...••••••• 
············ 
.......... ............. uo do. 313 On-a-la ....•...•......••••. 30 do ........... ............. ............ 
············ 
do do. 314 Oo-na-ka .••••• . , •.•.••.••. 30 do .•••....•. ....... · ..... .......... 
············ 
do uo. 315 If ah-che-uh •..•••••••••••••• 30 do. ro ••••••• do do. 1-l ············ ........................ ~ 
- . 
No. 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
Claimants' namc3. 
Nah-nu-tih ................. . 
Nancy of llufft~:lo ...••.•••... 
Law-see-nee ....•.•••••••.•. 
Sally Little-deer ...••••..••. 
Law-lo .•.•••.•••••.••••••. 
Cut-te-la-tab ...•.•••••••••. 
Te-yolt-la or Lowin ........ . 
'l'c-to-la-ih ..•.•.••.••.•.••• 
Too-na ..••.•••••••••.•••••. 
Little Snaga ..••....•••••.. 
Tu-now-ih ..•.•••....•..••••. 
Tah-quat-ta-hee .....•..•.••• 
San-too-la's heir; (Too-nih) .. 
Nan-nih, wife of Charley .••• , 
Nah-wat-teh or Hominy ...... 
George Ward .•••••••....... 
Ool-ken-tah .. • •...••••••.•. 
Um-mi-cha-nih .••••••.•.•.•• 
E-sut~ta-hee .. , ..•.•.•••••• , 
Vengeance or Nan-nee Cun-
na-hih •..••••.•.•...••••• , 
Tah-tlen-tah .••••..•••.•..•. 
'.fu-wa-ye-lo ••••••.••.••.... 
To-n1ih •.•••••.•••••••••••• 
San1 0\vl. ..••••••••••• -•••• ~ 
Su-nan-neh ..... : . ••••••••••. 
Prestort Starri tt. ........... . 
Oo-loo-cha, wife of Ridge •... 
Big Snaga ...•...••••.•••••• 
Che-uh-can-nas-kih •...••••.. 
Wal-le-ter .................. . 
Little Will's llcirs .•••••••••• 
When 
filed. 
1846. 
Dflc. 30 
30 . 
' 3{) 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30· 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
ABSTRACT-Continued. 
Nature of claim. Amotint 
claimed. 
Amount 
allowed. 
Amount 
rejected. 
Pre-emption . . • • • . . • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • ••••••••••. 
do •.•••••••.....•••••.•.• • • • • • •••.•••••••••... 
do ••••.••.•••..•••••••••.••••••••••••••••••••• 
do •• : ••••.•..••••.••..•.••••••.•.....••.•.•..• 
do ..•••••••••••••••..••..••••••••.••••••••.•.. 
do, .••.•••••....••••••..••••••.•••••••••••.••. 
do ..••..••••••••••••••••..•.••...•..•••••••••• 
do .••••••••..•••••••..•.•••••••...•••••••••... 
do, ••• , •••••.•• • ••.• •r • • • ••• • •• • • • • • • •• •• • • • • • 
do •••••••••....•..•.•••..•••••..•.•.•• ~ .•••••. 
do ••••••••••. .- ••.. , ................. : ........ . 
do .••••••..... -••.•••.• : . .••.•.•••..••.•.•. ; ••• 
do ...•••••• , ...•••.••••• , •..••••• , .••••••••••. 
do ..•••••••..••••.••.... , ••••••.•.. , •••...•••• 
do ••••••• ,;, .••••• , ••••••••••••••• . •••••.•••.• 
do ...•.••.•....•..•.•.•......••..•....•••••••.. 
do .•••••••••.••••••••• \., .•••••.• , .•••• ;, •••• , 
~~:::::::::: :::: :::::::: :::::::::: : :: ~:::::::: 
do ••••••••••.•••••• , ••••••.•••••••..•••••••••• 
do ..••••••••.••• , ..••.•..••••••••..•..•••. · •.•. 
do •••• , ••••. , •••••••.••. , •••••••.•.••••••••••• 
do .••••••••.•••••••••.• , •••••••••••.••.••...• , 
do .••••••••••••••••..•...•• , .••••••••••••••••• 
do •••••••.••.•.••••••••. , •.•.•.•••.•••••••.••. 
do •.••••••••.•.••••••••.. , •.••.•.•....•.•••••. 
do ....................... '. ................... . 
do .••.••••••••••.••.•...••••••.••••.••.•. , •... 
do, ••. , ••... , .... , ..•••..•••••••••. , •••.• , •... 
do ........................................... . 
do~.-· ........................................ . 
How and when disposed of, &c. 
Decree rejecting claim, June 9, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. · 
do {W. 
do do. 
do do. 
do da. 
do do .•. 
do do. 
do . do. 
do. do. 
do l" ... '.. r do. 
do ~· do. 
do • do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do. -
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do' do. 
do , do. 
do do. 
do do. 
do - do. 
do do. 
· do do. 
do do, 
·1-l 
~ 
trj 
~ 
t:; 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
317 Cata, an old woman ...••.... 
348 Cul-a-sty-eh ...•...•• • · • · · • • · 
349 Chu-low-ih or July .. ··· • • • • • • 
350 Chu-ty-er-yale-teh.:. • · · · · • · • 
351 Cow-stan-ta or Whtp Lash .•. 
352 Cate ....• • • · · · · • · • • • · · · • · · · 353 Chick-a-ha's heirs .•..•..•... 
354 E-wo-nees-ka, wi :e of Cat .•. 
~ 355 Barney Ea~tridge ..•.••..•.. 
3;)n Ee-ly, a w1dow .••.••••.•.•• 
357 C'at-to-tlen-ah .•.•...••.•.... 
3;>8 W1ll Otter or Chu-no -whin-ka . 
359· Bear Pa\\· or Tee-tut-a-gee ... 
360 Yo-na-chu he-vah ..••..•.•••• 
361 Young Squirrel! .•.••••.••.•. 
362 Ya-kin·neh, wife of Low-in ..• 
363 Yo-na-wolt-la .•..•••••••... . 
36-l Yu-na-cune-ha·tih .••••.•.... 
365 Ain-s1h, wife of George .•••.• . 
366 A-quot-ta-gih ....•..•..•.•• . 
367 Al~-ho~-ih·te-yi-eh, or Com· 
1ng Deer ..••..••••..•.••• 
3!J8 Scittah or Con-ne-la ........ . 
369 Um-ma-cnt-tah ...•••.••.... 
370 Will Cum·ne·ha-tih •.••.••••. 
371 Will-no-tih .. .............. .. 
372 Wat-tih ................... . 
373 Edward Welch ........... .. 
374 \Valla ...••.•..•.••••.•.•... 
375 \Var-ta-yoh ............... .. 
376 Wah-ha-nee-te .............. . 
377 Sarah W al-les-ke .••.••.•.... 
~18 Nicy Wah.ches-seh ....•••••• 
31 ._ q Ar·se-na ....•..•.•.•.•..••• 
S'::O ~h-hae-ee-neh ......•..••••. 
381 I L o-le-gus-ka ....•........•.• 
38. 2 Ch\. '-no-que Wah-ches-seh ..•. 
333 ~'\m W ah-ches-seh •••••••••• 
3::H C.1in-ociue or John Owl. ••••• 
·') Jo:1n Tcfyv-he ...•.•••••••••• 
!5tephen Whitaker .•• ., \ ..... 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3U 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
36 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3eJ 
30 
30 
do ..•••••.....•.•...•••..•••••.•.... ·- • • • • • · · · 
do ••••.•.... . ••••...•......•.•..•...•• ·•••••·· 
do •.••••.•••.....••••••....•.•. ·•·····•·•••·•• 
do .••••.•......••..•..•..•••..••.•..•..• ·· • · ·-
do •..•••.••...... •·•• •..••••••. ··············' 
do ........................................... . 
do •••• 4 i •••• •••••••••••••••••••••• · Pile:~ • • • • • • • 
do .••• ,, .••..•....•..•.•......•••• . •••••. ·• · • • 
do •.••.•.••• ••••···.•••· . •• · • •• • •· · • • • • • · · · • · • do .......................................... .. 
~~::::::::: :!: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
do .....••••.....•..••..•.•••••.....••.•..•..•. 
do •••••••... · · · · • · · • • · · · • · • • · • • • · · · · • • · · · · · · · do .......................................... .. i~: ~::;;::: l:::::;::::: i:: :::;::::: :::::::::: 
do ......•.. , 1 •••••••••••••••• , ••••••••••••••••• 
do .••• , •..••........••....•.• , ••• ,.:., •.•.•..• 
do ...•••••• ••.•.• .•.•.•.• : • •••••....•.•••.•.•. 
do .•.•••.... r •.•••...•••..••••••.•...•........• 
~~::::::::: :):: :::::::::: :::::::::: :::::::::::: 
do .•......• , I 4,000 00 • • • • • . . . • . 4,000 00 
do .......... t 1,920 00 .......... 1,920 00 
do ....... ,, •..............•.•••.....•........• 
do .......... ) 1,920 00 .......... 1,920 00 
do, ..•..•.•••.•.....••..•••• , ••.•..• ._ ...•..•.• 
do .......... I 1,920 00 • .. .. .. .. • 1,920 00 
do .......... I 800 00 • .. .. .. .. . 800 00 
do, ..• , ••.. -!· ......... ·- ........... , ......... . 
do ......... ·1 1,920 00 . • .. .. • .. . 1,920 00 
do.......... 1,600 00 •.•••••••• 1,600 00 
do.......... 3,200 00 .. .. • .. • .. 3,200 00 
do ••••••..•. , ................................. . 
~~:::::::::: ... 4:soo'oo· :::::::::: ... 4:soo'oo· 
do 
do 
do 
do 
uo 
do 
do 
do 
do 
Jo 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do . 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
t.!j 
?< 
0 
0 
~ 
~ 
9 
~ 
~ 
1-L 
~ 
' No. Claimants' names. When 
filed. 
-
1846. 
387 Ty-es-tah ................... Dec. 30 
388 James Blythe .......•....... 30 
389 Olcana's heirs and rerresenta-
tives ..••...••••.......... 30 
390 Cherokees east. ..•.••••••••• 30 
391 Gideon F. Morris ...... 30 
392 John Stc-a-tow·ih or Ta-nih .. 30 
393 Celia's children .••.••..••••. 30 
394 Nelly ....................... 30 
395 Gon-a-go-lus-ky ............. 30 
396 Nancy or Tah-ne-ne-cud ·la-b a 30 
397 Chu-sa-wil-la aml Gon-a-go-
lns-ky .•••....•..•.....•.. 30 
398 John and Awih Wayne ....... 30 
.399 Stephen Whitaker .•••••.•••• 30 
400 Emanuel Shuler .....•.•••.•. 30 
. 
401 John Ben's heirs and represen-
tatives .................... 30 
402 Isaac Davis....... • .•••.••• 30 
403 Rose Hawkins ...•.•........ 30 
404 Gah-ha-he •....••...•.••••. :w 
405 Thompson Kill-chu·lah ....••• :30 
406 Dick Downing ..••••......•. 30 407 George ..••• ,, •.•••..•..••. 30 408 ~ck Downing •.....••.••••• 30 409 30 410 xe ........................ Rattler or Chn-no-whin-ka .•• 30 
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Nature of claim. Amount Amount 
claimed. allowed. 
Pre-emption .•.••• $1,600 00 ..... .... 
do •.••...••• 4,000 00 
·········· 
do ...• •••• •• 
············ ·········· Removal and sub-
sistence ..•••.•. 
············ 
.......... 
Spoliation .....••. 
··· ·· ······· ·········· Pre-emption ...... ............. 
·········· Improvement ..... 240 00 
·········· Spoliation ......... 78 00 
·········· Improvement ..... 300 00 .......... 
Pre-emption .•.••• 
············ 
.......... 
do ...•.••••• 
············ ·········· Improvement .•... 682 00 
·········· do ......•.•• 300 00 $200 00 
Subsisting Indians 
under 18th arti-
ole ......•...... 762 00 
·········· 
Imorovement ..... 82 00 
·········· Spoliation ....•.••. 117 00 
·········· Pre-emption .••••• 4,000 00 
·········· do .........• 1,600 00 
·········· do ...•..•••. 
············ ·········· do •.••..•••. 3,200 00 
·········· do .•.••••.•• 1, 280 00 
·········· 
do ..•••••... 1,600 00 
·········· 
do ..•..••... 3,8-10 00 
·········· 
do •.••. , ••• , 3,680 00 
·········· 
Amount 
rejected. 
$1,600 00 
4,000 00 
............ 
............ 
............ 
............ 
240 00 
78 00 
300 00 
············ 
............ 
682 00 
100 00 
762 00 
82 00 
117 00 
4,000 00 
1,600 00 
············ 3,200 00 
1 .~o oo 
1,600 00 
3,840 00 
3,680 00 
How and when disposed of, &c. 
1-l 
00 
~ 
~ 
0 
0 
~ 
2! 
? 
d ~ 
~ 
411 Nelly ..•••••••••....•.•••.. 30 do ...•••..•. 
············ ·········· ············ 
do do. 
412 Ca-lark-se .•••.•.... ~ ••••.•. 30 do ...•.•••.. 1 ,280 00 
·········· 
1,280 00 do do. 
413 Johnson Connell .•...•..• ·•·· 30 do .......•.. 2,400 00 
·········· 
2,400 00 do do. 
414 Cah-no-wil-la ...•.. , · · · • • · • · 30 do ...•.•.... 1,280 00 
·········· 
1,280 00 do do. 
415 Chick-au-nail.-Ja .... · · · • • · · · · 30 do .•.•.•.••. 1,600 00 
·········· 
1,600 00 do do. 
416 Che-coo·hy .... · · ·: • • • • · · · • · · 30 do ...•.....• ············ ·········· ············ 
do do. 
417 Al-kin-neh, Ailskm or Olley 30 Spoliation ...•.•.• 788 37 
·········· 
788 37 do Arril 29, 1847. 
418 John Welsh ....•....•....••• 30 do ..••••.••• 504 00 
·········· 
504 00 do J'Vl~;ty 4, 1847. 
419 Cud-lus·cud-loh ......•....•.. 30 Improvement ...... 283 00 
·········· 
283 00 do May 21, 1847. 
420 Ca-ta-hee ....••....•....... 30 do ..••••.... 600 00 
·········· 
600 00 do May 19, 1847. 
421 Cut-to-tlen-ah ........•••••. 30 Spoliations ...•••.. 391 75 
·········· 
391 75 do May 5, 1847. 
422 Chu-sah·wal-lah ............. 30 do •.•.•••.•• 232 27 
·········· 
232 27 do April 23, 1847. 
423 0-ge-tut-lah ........•....... 30 Pre-emption .•.••. 2 ,'560 00 
·········· 
2,560 00 do June 9, 1847. 
424 0-ge·tut-lah ..•.••..•.•.•... 30 Improvement ..... 
············ ·········· 
............ do May 12, 1847. 
425 Tee-sa·tees-ka ••••.......... 30 do .••••••••. 4,308 00 ... ~ ...... 4,308 00 do May 11, 1847. t?;j 426 Chin-oque ................... 30 Spoliation ..•...•• 305 25 
·········· 
305 25 do May 5, 1847. 
427 Nancy Hawkins .......•..... 30 do •..•.••••• 570 00 
·········· 
570 00 do May 14, 1847. ~ 428 0-ge-tut-lah or Feather ...... 30 do •..••••••• 1,824 75 
·········· 
1,824 75 do May 17, 1847. 
429 O·ol-stah and other .......•.. 30 Impruvemen t .•••. 
············ ·········· 
. ...... , .... do May 20, 1847. 0 430 Nelly Hickory-nut •••••.••.•. 30 Spoliation .•.•.•• , 154 25 
·········· 
154 25 do May 4, 1847. 0 431 Wally-ook .................. 30 do ...•••.••• 281 50 ........... 281 50 do May 3; 1847. ~ 
... 432 John Welsh ..... ; ........... 30 do ....•••... do June 8, 1847. 
············ ·········· 
. ........... 
433 Axe .•.•••.•••••••••••••••• 30 Improvement, &c. 896 00 
·········· 
896 00 do May 19, 1847. ~ 434 Cui-stye ...••••••.••••••••.. 30 do ..•.••...• 118 00 .......... 118 00 do April 26, 1847. 0 435 Che·a-nan-na ..••••.••••.••. 30 Irnproven1ent and 
spoliation .•.•••• 1,332 75 .......... 1,332 75 do May 25, 1847. ~ 436 Leander Belk .•••••••••••••. 30 Spoliation .•••.••• 175 00 
·········· 
175 00 do April 24, 1847. ~ 
437 1'ee-sa-tees-ka ..•.•...•..••• 30 do •.•.•••.•• 320 00 
·········· 
320 00 do May 5, 1847. 
438 George •.•..••.•••••.••.•. • 30 Spoliation and im-
provernen t •••••• 664 25 
·········· 
G64 25 do May 25, 1847. 
439 Gideon F. Morris ..••••••••• 30 Spoliation ..•••••. 2,000 00 .......... 2,000 00 do May 17, 1847. 
440 Too·non-ait-lah ....... , ...•.. 30 do ..•..•.••• 103 00 .......... 103 00 do April 24, 1847. ~ 441 Cho-ga .••••••....•...•.•••• 30 do .•••.••••. 85 00 ........ ,. 85 00 do April 26, 1847. 
442 Tar-geh ..••.•••••••••.•••• I 30 do ....••.••• 475 37 475 37 do do . .......... 
443 Tee·nah-la·lee .•.••••.••..•. 30 do .•.•.•.... 254 00 .......... 254 00 do April 24, 1847. 
444 John Towih ................ 30 do ..•.•••••• 90 00 .......... 90 00 do April 26, 1847. 
445 Se-wat-che .............. : ••. 30 do .••••••••. 83 00 .......... 83 00 do April 24, 1847. 446 Nelly Downing .............. 30 Improvement .•••. 120 00 .......... 120 00 do May 19, 1847. 447 E-yeh-chah-ca .••.•.•.•....• 30 Spoliation ..•••••• 9!:1 00 .......... 99 00 do April 28, 1847. 448 Gon-a-go-lus-ky .••••••.••••. 30 Pre-emption •..•.• 2,400 00 2,400 00 do June 9, 1847. 
449 Mary A. Powell •..••...•••. 30 do •••• , .•••• 4,000 00 
......... _ 
4,000 00 do do. J-l 
·········· ~ 
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filed. claimed. allowed. 
1846. 
450 Jo-con-ne-go-lus-ke .••• , .•••• Dec. 30 Spoliation ...•.•.• $60 00 .......... 
451 Bear Paw .•••••••••.••••••• 30 do •.••..•••• 170 00 .......... 
452 Ar-seen .•••••••••••••••..•. 30 Spoliation ..••.••• 65 00 .... , ..... 
453 Axe ..•••••.•••••••••••••... 30 do ••.•••.... 200 00 
·········· 454 W ah-ah-nee-tah ..•••••.••.•• 30 do .•••...••• 130 00 .......... 
455 Ga-los-ka-lo-ga ..•.••••..... 30 do .•..•..... 228 88. ......... 
456 Gideon F. Morris ..•••••.••. 30 Improvement ..... 1,193 00 .......... 
457 Chu-le-lo-ga ••..••••••.•.••• 30 Spoliation .•..•.•. 137 00 .......... 
458 John Welch .•••••.•••.•.••• 30 Spoliation, &c •... 
············ 
.......... 
• 
459 A-qual-la •..•...•.......•••• 30 Improvement, &c. 224 50 .......... 
460 Bushyhead, (old,) or Wat-te-
yoh-hy ....•••. · •••••••••• 30 Spoliation ........ 2,514 15 .......... 
461 Dick Downing .............. 30 do ...• . .••.• 313 00 .......... 
462 Chick-a-nail-alL .••••••••..•. 30 do ••.•••.... 105 00 
·········· 463 Jack Downing .••••••••••..• 30 do .•••.•.••• 503 75 .......... 
464 Ca-lark-se .••.••.....•.....• 30 do •.••••..•. 206 50 .... ., ..... 
465 Cah-na-willa ..••••••...•.•. 30 do ..•.••.••• 815 12 
·········· 466 Johnson Connell , ••••••••••• 30 do ••..•••••. 245 25 
·········· 467 Sa·ke ..••..•••••••.•• , ••••. 30 do .•.•...••• 185 00 
·········· 468 Locust ....•••••.•••••••.• ,. 30 do ..••.•.•.. 211 90 .......... 469 Gah-ha-he ..•.•.••..•.••.••• 30 do ...••..••• 448 37 .......... 470 Susan Kil-cha-lah .•..•••••.• 30 do ...•••.... 114 00 
·········· 471 Chin-oque Wah-ches-seh .•.•. 30 do .......••. 64 25 
·········· 472 \Val-la ............••••••.•. - 30 do .•••• , .••• 1 644 38 ........... 473 Wal-la or Polly ............. 30 do ....•.•.•• 188 62 ........... 474 Sam Wah-ches-seh .•.•••.••. 30 do .•••••...• 1,041 00 
·········· 475 Winney ••••.•.••••.•• . ••••. 30 do .....••••• 37 25 
·········· 476 Watt ....•••..••••.•••••••. 30 do, •••.••... 27 13 
·········· 477 Nicy Wah-ches-seh •...••.•.. 30 do ..•..••••• 481 00 . .......... 4i8 Nickey •••••..••.••..•••••. 30 do .•••••.••• 146 23 
·········· 479 Nelly .••.....•..•.••••••••• 30 do •.•.•••••• 46 28 . ........... 480 Thompson Kil·chu-lah .•••••• ~0 do •••••••••• 190 00 .......... 
Amount 
rejected. 
I ' 
$60 00 
170 00 
6.5 00 
200 00 
130 00 
228 88 
1,193 00 
137 00 
············ 224 50 
2,514 15 
313 00 
105 00 
503 75 
206 50 
815 12 
242 25 
185 00 
211 90 
448 37 
114 00 
64 25 
6.t4 38 
188 62 
1,041 00 
37 25 
27 13 
481 00 
146 23 
46 28 
190 00 
" 
, T .. 
How and when disposed of, &c. 
-
Decree rejecting claim, April 26: 1847 . 
do May 12, 1847 . 
do May 10, 1847 . 
do May 15, 1847. 
do May 10, 1847 . 
do May 4, 1847. 
do 
.!.\fay 31, 1847 . 
do May 14, 1847 . 
do May 10, 1847. 
do May 25, 1847 . 
do May 4, 1847 . 
do do . 
do May 15, 1847. 
do May 3, 1847 . 
do May 5, 1847 . 
do May 4, 1847. 
do do. 
do do. 
do do . 
do do . 
do May 5, 1847. 
do May 3, 1847. 
do April 29, 1847 . 
do May 5, 1847 . 
do May 4, 1847. 
do do. 
do do. 
do May 5, 1847. 
do do. 
do do. 
do nn 
~ 
0 
~ 
~ 
Cl 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
481 Slll-ca-na ..••••.•••.•....••• 30 do ..•..••••• 109 25 
.. $26o· 00· 109 25 do April 23, 1847. 482 Wah-hah-nee ta .......•..... 30 do .•••.••••. 306 00 46 00 Decree directing special certificate to issue 
for $260, May 27, 1847. 483 Bushyhead, (young) ........ · 30 do ....•..•.• 484 24 
·········· 
484 24 Decree rejecting claim, May 5, 1847. 484 Chces-quah ......•. · · • · • · · • · 30 do .....•.... 170 25 
·········· 
170 25 do May 4, 1847. 485 Che-coo-hy ......... · · · · · · • · • 30 do ....••••.• 210 00 
·········· 
210 00 do do. 486 Co-he-neh .................. 30 do .........• 209 00 
·········· 
209 00 do do. 487 Sal-ca-na .....•............. ,. 30 do .••.•••... 464 80 464 80 do do. 
·········· 488 Lo\\·-en ..................• 30 do ..• . •.••.. 87 50 
·········· 
87 50 do do. 
489 Wah-hat-se ......••......... 30 do .•..••••.. ~67 00 
·········· 
267 00 du April 29, 1847. 490 Susannah ..•.•.•....••.••••• 30 Improvement and 
spoliation ....••. 141 38 
·········· 
141 3~ do May 20, 1847. 491 Sa-tonn .. . ••••••..•...•.... 30 Spoliation ...•.•••. 280 88 
·········· 
280 88 do May 4, 1847. 492 Sat-ta-hee .•.•............•. 30 do .....••••• 65 00 
·········· 
65 00 do May 11, 1847. 493 1'y-cs-tah ....•.•.•.......... 30 do ••.•••.•.. 153 00 
·········· 
158 00 do April 28, 1847. 494 John Tow-he ............... 30 do .•••••••.. 57 75 
·········· 
57 75 do May 4, 1847. ~ 495 Olly , wife of July ........... 30 do .•.•••••.. b4 25 
·········· 
5-l 25 do April 24, 1847. ~ 496 Ah-quot-ta-geh .............. 30 do .......... 16 50 
·········· 
16 50 do April 29, 1847. 497 Cun-nus-tee1>-ka ............. 30 do ...•....•. 468 38 
·········· 
46H 33 do May 4, 1847. ~ 498 Too-nih, ( a young woman) ... 30 do ......•.. 80 13 
·········· 
80 13 do May 3, 1847. 0 499 Um-ma-cut-tah of Ste-ko-ih .. 30 do ..••.••.•. 18 !:JO 
·········· 
18 60 do May 5, 1847. ~ 500 Ho-wee-ste-keh or Little Deer 30 do .......... 33 95 
·········· 
33 95 do Apnl 28, 1>347. 501 I- no-que .................... 30 do .•••.•.... 187 25 
·········· 
187 25 do May 4, 1847 . ~ 502 John ••.•........•....•••••• 30 do ..•..••••. 17 00 
·········· 
17 00 do do. 0 503 Liza ..•••••..••......•.•.•. 30 do .......... 116 37 .......... 116 37 do do . 504 E-sut-ta-hee ....•••••...•.•. 30 do .......... 198 99 .......... 198 99 do do . ~ 505 E -coo-ih .••.•••.....•••••••• 30 do ....•••... 46 66 .......... 46 66 do do . ~ 506 E-low-ih .••••••.......•.••. 30 do ....••.•.• 55 00 
·········· 
55 00 do May 5, 1847. 507 E-no-la •.•.• . .....••.•.•... 30 do •..•••.... 30 00 
·········· 
30 00 do do . 508 Dar-ka ....•...•.•...•.••••• 30 do .....••••• 150 56 .......... 150 56 do May 4, 1847 . 509 Cut-te-sy-ih............. . .• 30 do .......... 107 25 .......... 107 25 do do . 510 Con-na-la or Scit-tih ..•.•.... 30 do .•..••••.• 6 00 ~ 6 00 ; do do. 
·········· 511 Cun-na-su- tab .•..•••...••••• 30 do .•••••...• 426 13 .......... 426 13 do April 28, 1847 . 512 Cut-te-gees-ka . •••.•...••..• 30 do ..•..••••• 184 00 . ......... 184 00 do May 4, ]847. 513 Chu-chu or . Martin .••••••.•• 30 do ..••••.... 101 50 .......... 101 50 do do . 514 Cloud .•••••.••.........•... 30 do •••••••••• 28 38 .......... 2/:S 31 do 
-
do . 515 Johnson Ca-ta-g-ees-ka .. _. ..•• 30 . do ••••••••.• 82 75 . ......... 82 75 \ do April 28, 1847. 516 Che-ah-cun-is-k1h or Otter 
Lifter .•..•••••••••••••••• 30 do, ••••••••• 145 20 . ......... 145 20 do May 4, 1847. 517 An-a-wa-kih or Cold-weather. 30 do ••••••••• 170 12 
·········· 
170 12 do do. 518 An·a-wa-kih or Noo-e-tow-ih. 30 do •••••••••• 26 98 .......... 25 98 do do . ~ 
J-l 
, 
.... 
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519 Ar-o-neach ....•...•...•.... Dec. 30 Spoliation .. . ••..•. $63 57 .......... $63 57 Decree rejecting claim, May 4, 1847. b20 A-quot-ta-gee of Che-oh-ih ... 30 do .•..••..•. 103 60 
·········· 
103 60 do do. 521 Arch ...•.•..•....•••••.... 30 do .•....•••. 14 00 .......... 14 00 do May 5, 1847. 522 Walking Stick or To-len-es-ka 30 do •..•.•.... 96 88 
·········· 
96 88 do do. 523 John Oo-sa •••••.•.••.••.... 30 do ..•..••••. 18 00 ............ 18 00 tlo May 3, 1847. 524 Jackson Blythe .............. 30 do .....•..•. 10 00 
·········· 
10 00 do do. !:?j 525 Otter ......•.....••........ 30 do ..•.....•• 109 50 
·········· 
109 50 do do. ~ 526 Wilson or Coming Deer ..... 30 du .....•..•. 40 62 
·········· 
40 62 do May 4, 1847. 527 Cut-ta-yuh ...•...•...•....•• 30 do .........• 17 38 .......... 17 38 do May 3, 1847. ~ 528 Too-nih .................... 30 do ...•.•.... 66 85 .......... 66 85 do do. 529 Tu-cho-la-tah ..•.....•••.... 30 do .•••...••. 72 43 
·········· 
72 43 Jo do. 0 530 Ty-nl-sin·ih ................. 30 do .......... 108 25 .......... 10~ 25 tlo May 5, 1847. ~ 531 'fah-tlen-tah ......•.••.••.•. 30 Jo .......... 69 25 
·········· 
69 25 do May 4, 1847. ~ 532 Tan-tees-ta ........•••.•...• 30 do ..••••.... 32 68 .......... 32 68 do do. 533 Sua-ga .........•••••..•.... 30 do ...•.••••• 26 00 
·········· 
26 00 do do. 0 534 Sal-la ...•.•...••••..•••.•.• 30 do .•..••..•. 21 25 .......... 21 25 do May 5, 1847. ~ 535 Quata, a widow ............. 30 do ....••...• 73 43 .......... 73 43 do do. 536 W11l Ott~r .................. 30 do .....•.... 121 60 .......... 121 60 do do. ~ 537 On-ta-nc-yen-tah ....•....... 30 do ....••.... 118 38 
·········· 
118 3.~ do do . 538 Hog-bite ................... 30 do ..•..••••. 65 75 .......... 65 75 do do. 539 Chot-tow-ih ................. 30 do .......... 80 50 
·········· 
80 50 do do. 540 Oo-loo-eha .....•••.•..•.... 30 do ..•.....•• 142 25 .......... 142 25 do May 3, 1847. 541 Oo-chel-la .•••••.•.••..•...• 30 do ...••••... 14 00 
·········· 
14 00 do do. 542 Oo-la-yo-ih ...••••.....•.••. 30 do ..•••••... 49 50 
·········· 
49 75 do do. 5~3 Nessee ...••••...•..••••..•. 30 do ..••...•.. 13 75 
·········· 
13 75 do May 5, 1847. 544 N aw-at- teh or Hominy ••••.•• 30 do .......... 15 20 
·········· 
15 20 do May 3, 1847. 515 Ned-da and wife .......••... 30 do .....•••.• 63 25 .... , ..... 63 25 do do. b46 Mellow Bug or Tu-ya-nu-sa .• 30 do .•••.••... 45 87 
·········· 
45 87 do do. 547 Mixed Water .••••• ••·••··•· 30 do •...•••••• 80 00 
·········· 
80 00 do do. 548 John Lige ...... , ••• • • • • · · · · 30 do .•..••.... 57 13 ............ 57 13 do do. 519 Long Will. ...••••••••••• ••• 30 do .....•..•• 144 25 
·········· 
144 25 do May 5, 1847. 550 Jesse ••••••.•••.•••••• ••· • • 30 do •••• , ••••• 64 00 ••••..•••• 64 00 do May 3, 1847, 
~ 
b51 Yo-na-wal-la ••..•..•....•••• 30 do •..••••••• 20 50 
·········· 
20 50 do May 5, 1847. 552 Yu-che-te-hee .......... - •. · · 30 do •..•••••.. 40 00 
·········· 
40 00 do do. 553 Young Squirrel.. •.• · · · · · • • · · 30 do ..•••••••• 195 00 .......... 195 00 do do. 554 \' orm ............... •..... 30 do .•.•••.... 137 03 
·········· 
137 03 do do. 
555 Was-se-ton ... -.············ 30 do .......... 202 13 .......... 202 13 do do. 
556 Will Cat-a-gePs-ka ...•.•••.. 30 do .•••••..•• 1 ,OHl 38 
······ .... 
1,0HI 38 do May 4, 1847. 
557 Wa-ha-ga Ca-gees-ka ....... 30 do ..••.••••• 24 38 
······ .... 
24 38 do May 5, 1847. 
558 Wat-ta ...... · · · · · · • · · ·• · · • · 30 do •.••••...• 40 81 
······ .... 
40 81 do do. 
559 Wes-sa. or Cat. ........••... 30 do ..•.•.•.•• 201 00 
······ .... 
201 00 do do. 
5fi0 Will of Ste-ko·ih ............ 30 do .•••••.... 15~ 00 
······ .... 
158 00 da do. 
561 "\Vag~gu-la ........••....•... 30 do ...•..•.•. 10 00 
······ .... 
10 00 do May 3, 1847. 
562 Um-ma-cut-tah ....•...•.... 30 do .•••.•.... 11 75 
······ .... 
11 75 do do. 
563 I'ee-na ..........•.......... 30 do ..•....•.• 129 00 
······ .... 
129 00 do May 4, 1847. 
56l Tu-ny-eh ...•..•....•..•.... 30 do .......... 30 25 
······ .... 
30 25 do do. 
565 Big Bear ................... 30 do .......... 404 38 
······ .... 
404 38 do May 3, 1847. tJj 566 Na-nih .................•... 30 do ...•...... 72 62 
·········· 
72 62 do May 5, 1847. 
567 Standiug Wolf ..•......•.... 30 do .......... 207 00 
·········· 
207 00 do do. ~ 
568 Nancy ............•......... 30 do .......... 34 88 
······ .... 
34 88 do May 3, 1847. 
569 Liza or Lizzy .....•.•..••••. 30 do .......... 105 25 
······ .... 
105 25 do May 4, 1847. tj 570 Isaac Davis ................. 3() do .......... 604 53 
······ .... 
604 53 do May 3, 1847. 0 571 vVa-kih ..••.......•........ 30 do .....•••.. 344 00 
······ .... 
344 00 do April 29, 1847. ~ 572 Ta-kih ......•.•........•... 30 uo .......... 4 00 
·········· 
4 00 do May 4, 1847. 
573 Yo-na-cbe-he-ya ............. 30 do .......... 9 00 ........... 9 00 do do. ~ 574 John Tow-ih .........•.•..•. 30 do .......... 18J 30 .......... 180 30 do do. 0 575 'Vat-ta-tu-kuh ...•••...•.... 30 do ..••.•..•• 367 13 
·········· 
367 13 do May 3, 1847. 
576 Oo-ta-et-ta or George ....... 30 do .......... 39 00 
······ .... 
39 00 do April 28, 1847. ~ 577 Gideon F. Morris .... : ....... 30 Improvemen t ...•• 500 00 .......... 500 00 do June 2, 1847. ~ 578 Wah-tah-took-eh .•.....•••.• 30 do .•..••.... 
············ 
.. ,. ....... ............ do May 4, 1847. 
b79 Dick-a-gees-ka .............. 30 SpoliatiOn .. . ....• 1,040 00 .......... 1,040 00 do April 30, 1847. 
580 Law-lo ..................... 30 do .......... 347 63 
·········· 
347 63 do May 3, 1847. 
581 Tu-now-ih ......•••........ . 30 do .•.•••.•.. 132 00 .......... 132 00 do May 5, 1847. 
582 Jack Rabbit ................ 30 do ..••..•••. 285 50 .......... 285 50 do do. 
583 Su-no-na ........ .....•...•. 30 do .••.•••... 675 50 .......... 675 50 ··- t do May 3, 1847. 
·584 Chu-tyga-le-tah .•...•...•... 30 do ..••.....• 300 37 .......... 300 37 do do. 
585 Cun-so-nah ................. 30 do ••.•••.... 312 13 .......... 312 13 do May 5, 1847. 
586 Chees-qua-hy-uh ....••••••... 30 do •••••.•••• 118 12 .......... 118 12 do do. 
587 U-na-gee-sa ................. 30 do .••••••••• 125 75 .......... 125 75 do do. 
588 Ya-kin·nih .•..•. . .•••••••. •. 30 
' 
do •••••••••• 121 95 .......... 124 95 do May 3, 1847. 
589 Te-to-la-he ................. 30 do •••••••••• 393 12 
·········· 
393 12 do do. 
590 Rose Hawkins ••••••••.••••• 30 do •••••••••• 201 75 .......... 201 75 do do. 
591 Nancy Hawkins ............. 30 do •••••••••• 916 00 .......... 916 00 do April 28, 1847. (-:> ~ 
No. Claimants' names. When 
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592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
Bear Paw •.••••.••••••••••• 
1'om Bear Pa\v .........•... 
Nancy Bullet ....•••........ 
Arch Murphy ...•.....••... 
Joseph Murphy ..•••.•...••• 
Tah-quo-ta-hee ....•...•..•. 
San-too-la .....•••....••.... 
01-kin-nih ... ; ...••........•. 
Oos-ta-Ior-ta ... • .....•...•.. 
Skin-e-nh .................. . 
Willa-gees· ka ....•.•......•. 
Chees-quah-ne-lah .....••.... 
Polly Mnrphy .............. . 
Rachel Riley .....••..•..... 
Ool-scns-i-tah .............. . 
Oo-no-kuh .....•. ......•.... 
Obadiah ....•.•.........•... 
Oo-ne-ken-no-hee ........... . 
Ken-e-te-hee or Fawn-killer .. 
Wal-le-ter ........•......... 
Ool-skun-nih ............... 'I 
Sa.1npw1 ....•..........•.•. i 
Nah-che-uh ............. .. . . 
Lo-se-na ...•...•...•....••.. 
Kil-lis-to·gee .............•. 
Grass or Cun-na-se-kah ..•.•. 
E-chah-cuh ......•... · ••.... 
Ezekiel. ..... ····•••• • · · • • · · 
Cohil-los-kih ....... · · · · · · .. · 
Chu-tah-saw-tih .•..•• • • • · · -~ 
Chu-no.·wlun-ka ..•••• • · • • • • · 
Cun-tis-ka or Merchant .•• ••· 
1846. 
Dec. 30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Spoliation ........ . 
do ..••••.... 
do ......•••. 
do .....• • ... 
do ......... . 
do ...•.•.... 
do .....•.... 
do ........ .. 
do ..•....... 
do ........•. 
do ......... . 
do ..•.••..•. 
do ......... . 
do ..•..•..•. 
do .....•••.. 
do ......... . 
do ......... . 
do ..•.•...• 
do ..... · •.•.. 
do ......... . 
do ..•....... 
do ......... . 
do ......••.. 
do ......... . 
do ......... . 
do ......... . 
do, •••••.... 
do .....••... 
do ......... . 
do ...•.•.••. 
do ....••.... 
do ....•..... 
$117 75 
87 25 
165 50 
45 00 
132 50 
131 62 
802 62 
54 25 
56 00 
20 00 
50 00 
105 26 
223 00 
141 25 
72 63 
127 50 
62 00 
81 00 
76 38 
154 00 
356 00 
17 00 
37 25 
209 00 
85 00 
41 50 
31 75 
35 00 
167 75 
299 00 
71 13 
71 37 ..... , .... 
$117 75 
87 25 
165 50 
45 00 
132 50 
131 62 
802 62 
54 25 
56 00 
20 00 
50 00 
105 25 
223 00 
141 25 
72 63 
127 50 
62 00 
81 00 
76 38 
lf.i4 00 
356 00 
17 00 
37 25 
209 00 
85 00 
41 50 
31 75 
35 00 
167 75 
299 00 
71 13 
71 37 I 
Decree rejecting claim, May 5, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do April 28, 1847. 
do May 4, 1847. 
do May 5, 1847. 
do April 29, 1847. 
do May 5, 1847. 
do March 13, 18 -!7. 
do May 3, 1847. 
do .May 4, 18-17. 
do do. 
do May 5, 1847 . 
do April 23, 1847. 
do May 3, 1847. 
do May 4, 1847. 
do do. 
do May 5, 1847. 
do do. 
do May 4, 1847. 
do ·~ o. 
do April 29, 1847. 
do do. 
do do . 
do May 3: 1847. 
do May 4 1 1847. do flo . 
dg do . 
-' 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
2 
9' 
~ 
~ 
624 Chu-he-lu-kuh., • , , , •••.••••. 30 do ....•..••• 89 62 •••••.•.•• 89 62 do May 3, 1847. 625 Cow-sta-nees·tah ...••......• · 30 do .....• , ••. 133 25 
·········· 
133 26 do do. 626 Cata, a widow ..••........• · 30 do .......... 170 13 
·········· 
170 13 do do. 627 Cah-t~e-yo-ih ........... · ... · 30 do ........•. 89 00 
·········· 
89 00 do do. 628 Coo-ta-tah ....... · · · · • • · · · · ilO do .....•.•.. 73 50 
·········· 
73 50 do May 5, 1847. 629 Che-a·na-na ....•...•.•.•... 30 do ...••..•. 26 37 
·········· 
26 37 do May 3, 1847. 
630 Na-kih .....••.•.. ·•· · •••·•· 30 do . ......... 109 45 
·········· 
109 45 do 
' 
do. 
631 Te-yott-Ja ..•.......•.••••.• 30 do ...•••.... 612 50 
·········· 
612 50 do April 28, 1847. 
632 Jo Locust ...............••• 30 do .....•.... 57 88 
·········· 
57 88 do May 4, 1847. 
633 Stephen Whitaker ...••.•.... 30 do ....•..•. 24 00 
... ······ 
2-t 00 do May 3, 1847. 
634 Elk or A-howe-a-quo •.•.... , 30 do .....•..•. 235 25 
·········· 
23:J 25 do do. 
635 Thompson Kii-chu-la ....•... , 30 do ....••.•.. 212 50 . , ........ 2.12 50 do May 4, 1847 . 
636 Saka, wife of Eyo sister ...... 30 do .......... 223 13 
·········· 
223 13 do do. 
637 Cheestoo or Rabbi~ •.•..•.... 30 do ...••••••. 285 00 
·········· 
285 00 do do. 
638 Wilt'am Murphy .•••.•.••..• 30 do .......••• 183 13 ........... 183 13 do May 5, 1847. t?!j 639 Lucy Cate-tee-hee •.•..••... 30 do .......... 57 37 
·········· 
57 37 do May 4, 1847. 
640 Chn-ton-ny-ih •.••••..••.... 30 do ..•....•.. 161 06 
·········· 
161 06 do do. ~ 641 Lo\ven ....••........... - •.• 30 do ..•...•••. 165 00 
·········· 
165 00 do April 28, 1847. 
642 Cnn-nos-kees-ka, &c ......... 30 do ....••.••. 158 50 
·········· 
158 50 do May 4, 1847. ~ 643 W at-te-yo-hy ......••. , ...•. 30 do ...•..••. 2,568 00 
·········· 
2,568 00 do May 51 1847. 0 644 Sam Wah-ches-ah ..••.••.... 30 Improvement ..... 586 00 
·········· 
586 00 do May 3, 1847. ~ 645 A·qnal-lah .........••.•••. 30 Spoliation .•••..•. 1,002 00 
·········· 
1,002 00 do May 5, 1847. ~ 646 George, an orphan ..•. , •.... 30 do .......... 424 87 
·········· 
424 87 do May 4, 1847. 
647 John Connell ....•.••.••.... 30 do .....••••. 39 00 
·········· 
39 00 do do. 0 
648 W al-lau-ke .......•..••.•.... 30 do .......... 281 50 
·········· 
231 50 do May 3, 1847. 
649 Te-nel-ly-hah ................ 30 do .......... 278 75 ........... 278 75 do do . ~ 
650 Lucy ...•••.......•......... 30 do .•.•.•..•. 62 83 .......... 62 83 do May 4, 1847 . ~ 
651 vVinney .....•.....••....... 30 do .......... 37 25 .......... 37 25 do , do . 
652 John~on Connald ....••...... 30 do .•••.••••. 246 25 ........... 246 25 do May 5, 1847 . 
653 Don-na ..................... 30 do .....••••. 607 75 
·········· 
607 75 do May 3, 1847.· 
654 John Towih ..••. .- ..•.•.•... 30 do .•••••.... 90 00 .......... 90 00 do April 25, 1847. 
655 ::e-wach ............••.••.•. 30 do ...••...•. 564 50 . ......... 564 50 do May 4, 1847. 
656 Oo·ga-tut-la or Feather .•.••• 30 do •.••••.... 894 00 . ......... 'i594 00 do May 5, 1847. 
657 Nan-na,, ...•••.••.....••••• 30 do ...••••... 79 50 .......... 79 oo do May 4, 1847 . 
658 John Towih •••••.•••.•..... 30 do .......... 37 75 . ......... 37 75 do 
.-
de. 
659 Too-non-ailt •••.••...•••.•.. 30 do ..••.•..• , 89 00 ........... 89 00 do do . 
660 Saky .•.•••.........•...•.. 30 do, •.•.••... 182 00 182 00 do • do. . ......... 
661 Kud-lus-cud-loh ..•.......... 30 do .•••••.••. 216 75 .......... 216 75 do do . 
662 1-on-sin-na .........• , •.••.•. 30 do .••• , •.•• , 236 13 . ......... 236 13 do May 5, 1847. 
663 Chick-au-nail-a ........•...•. 30 do .••••••••• 401 75 
·········· 
401 75 do do. 
664 Sam Wah-ches-ah ....••••••• 30 do .•••••.•.. 1,057 50 
·········· 
1,057 50 do May 3, 1847. t:J ~ 
~ ~~-~~=-=-- ~=i=~nts'~·::es. =--When 
filed. 
I 1846. 665 Chu-le-lo-ga . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 30 
666 W at·te-go-ih.. . . . . . . • . . . . . . . 30 
667 Jackson ......... :.......... 30 
668 Chin-o-que Wah.ches·ah..... 30 
669 Eta-gan-na . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
670 Gos-a-hc-la. . . . . . . . . • . . . . . . . 30 
671 Ni·cey ... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 30 
672 Wal-ly............ • . .. .. . . 30 
673 Sa-tonn.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 30 
674 Ty-es-tah • . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
675 Snt-ti . .. . . . . .. . .. . • . .. . . . .. 30 
676 Ca-lark-sa . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
677 Locust. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 30 
678 Qua·ta..................... 30 
679 Cata....................... 30 
tiSO Ln"\ven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
681 Wah-hat-ly................. 30 
682 Ga-hah-hee . .. .. .. .. . .. .. . .. 30 
633 Kon-a-willa . . . . . . . . . • • . . . . . 30 
684 Cul-sty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
685 Chin-oque or John Owl . . . . . . 30 
686 Ta·ka-lis·sut-tnsk . . . . . . . . . . . 30 
687 John Welsh.~............... 30 
688 Tick·a-neeska . • . . . • . . . . . . . . 30 
689 Cul-a·sty-ah................ 30 
690 Kil-E-sto-gee................ 30 
691 Tel-tul-la-gee............... 30 
692 'I' om-rna . . . . . . • . • • • • • . . . . . . 30 
693 U ·ne-con-no-hih- . . . • • • . . • . . . 30 
694 Checs-to ....... , ••• ,....... 30 
695 Na-nih..................... 30 
696 Qua·teh ..•••• , ..•• , •. ,..... 30 
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Spoliation.... .. . .. $395 00 . .. . .. .. .. $395 00 
do.......... 194 67 ...•••.••• 194 67 
do.......... 367 62 . .. .. .. .. . 367 52 
do.. .. .. .. .. 65 50 . .. .. . .. .. 65 50 
do.......... 438 50 .. .. .. .. .. 438 50 
do.......... 144 50 . . . .. .. .. . 144 50 
do.......... 494 50 . . . . . .. . .. 494 50 
do.......... 466 42 .......... 466 42 
du.......... 26~ 50 .. . .. .. .. . 262 50 
do.......... 125 38 .......... 125 38 
do.......... 90 00 .......... 90 00 
do.......... 211 87 .. . .. • .. .. 211 87 
do.......... 217 00 .. . . .. .. .. 217 00 
do.......... 30 00 .......... 30 00 
do.......... 291 32 .. .. .. .. .. 291 32 
do.......... 52 50 ....••.... 52 50 
,do.......... 165 00 . . . . • • • • • • 165 00 
do.......... 293 25 .. . .. • .. .. 293 25 
do.......... 675 50 . .. .. .. .. • 675 50 
do.......... 653 8R • • • • • • • • . . 653 88 
do.......... 336 13 ••..••••.. 336 13 
do.......... 516 06 .. .. .. .. .. 516 06 
do.......... 537 00 . .. . .. • .. . 537 00 
Pre. edt_t~~~:::: :: :::.::: :: ::: : ::::::: : : : ::::::::::: 
do .......................................... .. 
do ....•.....................••••.........•.•.. 
do ...................••..•..•......•..•....... 
do .....•.....................•...•...•.....•.. 
do .......................••..• , .............. . 
do .................................... : ..... .. 
do ....•••...•.• , ..•••....•. , .•.. ,, ....•.•.•••. 
How and when disposed of, &c. 
• 
Decree rejecting claim, May 5, 1847. 
do May 3, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do May 5, 1847. 
do May 3, 1847. 
do May 5, 1847. 
do May 4, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do May 3, 1847. 
do do. 
do May 5, 1847. 
do do. 
do do. 
do May 3, 1847. 
do May 5, 1847. 
do May 4, 1847. 
do May 3, 1847. 
do do. 
do June 9, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
f.:) 
~ 
~ 
~ 
~ 
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697 A.quat·ta-gee.,,.,,,, ••.•... 30 Pre. emption ..• , • , .•. , ... , , , .•.•. , , :, , , , •.•......... do do. 698 John Oo-sih ....•••.•.•.••••• 30 do ..••• , •• ,, ............. 
·········· ············ 
~0 do. 699 Chu-cha-la-tah ••.••........• 30 do •••••••.•. 
············ ·········· ············ 
do do. 700 Wat-tih •..•.••••••... - ..••. 30 do ..••.•• , •• 
············ ·········· ············ 
do do. 701 Aroneach, son of Roman Nose 30 Reservation ••.•.. 
······g····· 
·········· ············ 
do May 28, 1847. 702 Oo-ne-lo-sa, son of Jacob .... 30 do ..••.•• ,,. ............. 
·········· ············ 
do May 27, 1847. 703 Tick-on-ees-ka and Con-nes-
kee&ka, sons of Big Tom ... 30 do, ••••••••• 
············ ·········· ············ 
do May 28, 1847. 704 Te-ton-eeska, Ty-aha, and 
others, children of Tongis-
do,, ••••••• ·I 1,3oo oo 1 ......... -I 1 ,3oo oo 1 705 I Jot~ D~~lds'o'n','Ti~-·n·i:~h,' ~~d ·I 3o 1 do May 27, 1847. 
Chil-on-si, ehildren of Con· 
naughty ..••..••••........ 30 do .....••••. 800 00 
·········· 
800 00 do May 28, 1847. 
7061 Wallis, Shei-kih, and others, 
t:.j children of Ba!! or Sapsucker 30 do •.••••••.. 800 00 
·········· 
800 00 ~ do May 29, 1847. 707 Sen-e-coo-ih and Cul-on-ees- ~ ka, son and widow of Ar· 
ka-loo-ki .••••..•.•...•... 30 do .•••...••• 
············ ·········· 
............ do ' do. t:1 708 I Ah-li-kih, daughter of Thomas 30 do .••••••.•. 
············ ·········· ············ 
do June 7, 1847. 0 709 Tu-ni-eh, Chu-no-la-gah, and ~ others, children of Sic-a-
.30 ~ tow-ih ...•••••..•....•... do •••• , ••••. ············ ·········· ............ do May 28, 1847. 710 Ste-ko-1h, Cho-ca-can-nih, and 0 others, children of John Ben 30 do .••••••.•. 
············ ·········· 
............ do do. 711 Sel-la-lee-sa and others, chi!- ~ dren of Te-gin-to-8ey ....•• 30 do .•••••..• ,. 2,500 00 
·········· 
2,5oo ·oo do May 29, 1847. ~ 712 A·kih, Arch and Nanny, chil-
dren of Old N annv ....•.•. 30 do ..•• , •.• ,, 1-,200 00 
·········· 
1,200 00 do May 28, 1847. 713 Co-ult-la, U-te-e-tuh, and 
others, children of Buffalo 30 do ••••••.... ............ 
·········· 
............ do 
" 
May 29, 1847. 714 Nancy, wife, an(l Aya-ge-me-
la, and other&, children of 
~ r Yell ow Bear .•.•••••.. · · • ·I 3o 1 do .••••••.•. 1 •••••••••••• 1 •••• • ••••• 1 •••••••••••• 1 do do. 
715 I James T. Gardenhire and wife, 
Sarah, daughter of Path Kit-
ler •.••••••...••.....•..•. 30 do .••••••••• 
············ ·········· 
............ i- ,do May 27, 1847. 7161 George and Martin Ward, I ·I 
sons of Samuel Ward ..•.•. 30 do •.••••••• , ............ .......... ............ do May 29, 1847. 
717 Big Jack. son of Bear-going-
do. N) in •..••••.••••••••••••.•• 30 do., •• , •... , •••••••.•• , . ........... ............ do 
-t 
No. 
718 
719 
720 
721 
722 
. 723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
Claimants' names. 
Ta-kih, the widow and the 
When 
filed. 
1847. 
children of Oo-san-ter-ta-ke Dec. 30 
Co-lee-cha daughter of Bet· 
sey.............. •. . . . . . . . 30 
Tin-ni-ih and others, children 
of Oo-lah-no-tee . . • . • . . . . . 30 
E-coo-ih, son of An-te-ha-le 
John, and others.......... 30 
Ma:tiu Many's children, &c.. 30 
John Many's children, &c.... .30' 
William Many's children. &c. 30 
Terrapin's wife and children. . 30 
George, grandson of Co-lee-
chee, and others. • . • . • . . . . 30 
Sa-lee-wah-yah and others, 
children of Qn-chey .. .. • • • . 30 
Jack's wire and children...... 30 
Parch Corn-flour's daughter;. 30 
We·ya-skul-lah or Shell's 
daughter................. 30 
Whip-poor-will or Wag·gul-
la's wife and chrldren...... 30 
Ah-se-na, for his wife and 
children. . • . . . . • . . . . . . . . • . 30 
Ca-ta·hee's widow and chil-
dren...................... 30 
Axe or Kilo-e-stih,for his wife 
and children.............. 30 
Ca-ta-gees·ka's sons Will and 
Johnson Catageeska . • . . • • 30 
Tom's children and legal rep-
resentatives .•..•. , . . . . • . • . 30 
, 
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Nature of claim. Amount 
claimed. 
Reservation ....... , ...•.•.•.•.. 
dQ •••••••••• 
do .... ·, •..•. 
Jo .•••••.... $12,000 00 
do ....•................ , 
do ...••.•............... 
do ..•..••..•...•.•...• , . 
do .....•................ 
Amount 
allowed. 
Amount 
rejected. 
.......... , $12,000 00 
··········~ .............. . 
do •..•.••••• 1 •••••••• : • •• , •••••• - ••• , •••••••• · •••• 
do .......... 
1 
............ 
1 
.......... 
1 
........... . 
do .............•.....•......•...••.•.......... 
do ...•.••.....••.•.........••................. 
do ....... · .. . 
do . ....... .. 
do ......... . 
do ••.•.••... 
do .....•.••. 
do ...•••.... 
do .•••.....• 
Hovv and when disposed of, &c. 
Decree rejecting claim, May 28, 18~7. 
do do. 
do June 5, 1847. 
Jo do. 
do May 27, 1847. 
do do. 
do do. 
do May 28, 1847. 
do May 29, 1847. 
do May 28, 1847. 
do May 27, 1847. 
do May 28, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do May 29, 1847. 
f.:) 
00 
t:rJ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
<:J"J 
~ 
737 Skei.kin or Skei-kih .•••••.. •. 30 do .....•..•. 
············ ··········'············ 
do June 5, 1847. 
738 Too·choos- tos-tab's children I 
and )eO" a) representatives ..• 30 ' 
;;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; :::;;;;;;::; ; ;; ;; ::; :I:::::;::::. do May 28, 1847. 739 Too-nau~h-he-ale, for his wife and ch-ildren.··· • • · · · · • · · · 30 do June 7, 1847. 740 Su-ag,a, for himself and fam:ly 30 do May 28, 1847. , 
741 Wn.h-ya-kah or Grassgrower s 
children and legal represen· 
30 do .••..•..•. tatives ...•.•..•••..•• , ..• 2,500 00 
·········· 
2,500 00 do May 29, 1847. 
742 Tom and Wa-kah, childen of 
Too-le-noos-tab .•••••••.•. 30 do ...•••.••• 5,000 00 
·········· 
5,000 00 do MaJP27, 1847. 
743 Jane Taylnr and children ... 30 do •••••••... 14,720 00 
·········· 
14,720 00 do March 22, 1847. 
744 Edwaru ·welch, son of Welch, 
for himself and others .•... 30 do ••..•••.•• 
············ ·········· 
............ do May 38, 1847 • 
745 Johnson, for his wife and chil- ~ dren .•..•••••.•.••••••.•• 30 do .•••••••.• ............. , ......... ............ do do . 
746 Cin-tha, wife of Cat ......•.. 30 do •.•.•••••• 
············ ·········· 
. .. . . ~ ....... do I! do . ~ 
747 1-yen-tu-gee and others, ch:l-
dren of Chiula •••.••.••••. 30 do •••••••••. 
············ 
........... 
········· .... 
do lj do. ~ 
748 Cea-ley's heirs and legal rep- 0 
resentatives .•..••••....•. 30 do ••••••.... ............. ....... ... .. ........... do do. ~ 
749 Oos-te-ca·ho-teh and others, 
children of Btg George .... 30 do ••••••••.. ............. 
·········· 
............ do May 29, 1847 . ~ 
750 ' Swimmer's children and legal 0 
representatives ...•••...••. 30 do ..•.•••••. ............ 
·········· ············ 
do May 27, 1847. 
751 Au-tow-eh's children and legal t.:J>;J 
re;.resenta tives .....••..••• 30 do ..••.••••• 
············ ·········· 
............ do May 28, 1847 . ~ 
752 0-se-kil·luh or Jake Con-nos-
keeska, son of Wolf or Ah· 
753 le-tut ...•..•........•.••.. 30 do •••••••••• 
············ 
.......... 
············ 
Jo June 7, 1847 . 
0-se-ki-luh, brother and only 
754 heir of John •••••••••••••• 30 do .•.•••.•.. ............. .......... ............ . .. do May 27, 1847. 
755 Wal-lee . •••••.....•.••...•• 30 do •.•.•••••• ............ .......... 
············ 
do May 29, 1847 . 
Chi·n-la, for himself & children 30 do .••••••••. ............ 
·········· 
............ do do. 
756 Snail's children and legal rep. 
resent a ti ves ......••••••.•. 30 do ..•••••••• ............ .......... ............ do May 28, 1847. 
757 James Bi!!by's children ...•.• 30 do ..•..•••.. ............ 
·········· 
............ do May 27, 1847. 
758 Edward Welch's son Jackson. 30 do •••••••.•. do ,. ,- May 28, 1847. 
············ 
.......... ............ 
759 Cul-sow·ih's children and legal ! 
representatives •••••••••••. 30 do ..•.•.•••• ............ 
·········· 
............ • do do. 760 Amacher's children •••••••••• 30 I do ••••••.•••••••••• ,, •••••••••• , •• ............ do June 41 1847. ~ c.o 
No. Claimants' names. When 
filed. 
. 
I~~' r 
1846. 
761 Edmund Fauling .•.•••...••• Dec. 30 
762 Oos-te-ka-ho-tee's children and 
legal representatives .....• 30 
763 Bark Foreman's wife and chil-
dren, &c ..........•..•.... 30 
•764 Long Blanket .....•••...... 30 
765 John Welch •..•.•.........• 30 
766 G. W. Guntet· .•••.......... 31 
767 Nancy Ward's heirs ......... 31 
768 Andrew Taylor ....•........ 31 
769 Charlei Hammond, heir-at· 
law of Lewis W. Ham-
mond .....•............... 31 
770 John A. Powell, for his wife 
Mary ..••.•...•••........ 31 
771 William Burgess's children ... 31 
772 William Barnes's children .... 31 
773 Elizabeth Shory's child Peggy 31 
774 Bold Hunter's children ....... 31 
775 Robert B. Vanu ..••••....•• 31 
776 Muskrat's children .•..••.... 3I 
777 John Miller's children ....•.• 31 
778 John Hilderbrand's children .. 31 
779 James McDaniel's children ... 31 
780 Charles Ward ...••••..•.... 31 
781. Wiley Tuton's child .....••.. 31 
ii 1847. 
782 William H. Thomas ........ . Jan. 1 
783 
·- , E~ija_h Hicks •.••••••••••..•• 1 
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Nature of claim. Amount Amount Amount 
claimed. allowed. rejected . 
Reservation •••••• ............ .......... ............. 
do ..•••••••• . . . . . . . . . . . . .......... . ........... 
do .•.••••... $9,000 00 .......... $9,000 00 
do ..••••..•. ............ .......... 
············ Pre-emption ...... ............ .......... 
············ Removal and sub-
s~ence ...•.... 1,465 68 .......... 1,465 68 
Reservation .....•. 
············ 
.......... 
············ Spoliation ...•.... 377 34 
·········· 
377 34 
do ....••.•.• 9,455 00 " ......... 9,455 00 
Pre-emption •••••• 
············ 
.......... ............ 
Reservation ...•.• 
············ 
.......... ............ 
go ...•••.... ............. .... ~ ..... . ........... 
do ...••..••• 
············ ·········· 
............ 
do ..•••••... 5' 120 00 .......... 5,120 00 
do ...•..•..• 
············ ·········· 
............ 
do ..••••.... , ........... 
·········· 
............ 
do ......•... 9,600 00 
·········· 
9,600 00 
do ..•.••.... ............. 
·········· 
............ 
do ...•...... 
··········· ·········· 
..... , ..... 
do ...•.••... 
············ ··········· 
............ 
do •.••••••.• ,. ..... , ..... 
·········· ············ 
For award~t on 
books, &c.:..:, .... 
············ ·········· ············ Pre-emption ...... , ••••••••••• 
·········· ············ 
• 
How and when disposed of, &c. 
Deer 
d 
w 
0 
t?;j 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
~ 
r 784 Au-to-weh,or New-e-tow-eh .. 1 Reservation .•.••• ············ ·········· ············ do May 28, 1B47. 785 Andrew Taylor ....•••...•.• 1 Improvement ..... 2,000 00 ........... 2,000 00 do June 1, 1847. 
' 
786 Tom Big-meat ......••. • • • • • 1 do ..•..••.•. 6tf 00 
·········· 
60 00 do January 29, 1847. 
' 
787 Nanny ...••••..... ·····•···• 1 Spoliation .....••• , 89 50 
·········· 
89 50 do May 5, 1847. 
-
788 James Blythe ..••.. · · · . · · · 1 do .••••••••. 200 00 
·········· 
200 00 do May 11, 1R47. 
t 789 Thomas Goss's administra-tors, &c .. ·.· •..•• • ••.••••• 1 Spoliation of rents. 1,325 50 
·········· 
1,325 50 do February 12, 1847. 
790 Andre\v Ada1r .•.••••••....• 1 Improvement .•.•. 170 00 
·········· 
170 00 do February 17, 1847. 
791 Richard Taylor .••..••.••••• 1 Spoliation of rents, 
&c ............. 6,246 33 
·········· 
6,246 33 do February 19, 1847. 
792 John McPherson ...•••...•.. 1 Improvement ...... 1,756 00 
·········· 
1,756 00 do February 24, 1847. 
793 Benjamin ]<'. Thompson .•••.• 23 Spaliation .....••• 3,925 00 
·········· 
3,925 00 do February 23, 1847. 
794 Daniel Davis .•.•••.••••..•. 23 Spo~iation of gold 
m1ne ......•.••• 24,000 00 
·········· 
24,000 00 do February 20, 1847. 
795 Martin Davis .•••••••.••..•. 23 Spoliation of rent .. 102 00 
·········· 
102 00 do February 26, 184 7. 
t?-:l 796 Peggy Ann Hanks .••••.•••• 25 Pre-emption .....• 2,400 00 
·········· 
2,400 00 do June 9, 1847. 
797 Daniel Davis ..••.•••...•.... 27 Spoliation of rent .. 4,156 00 .......... 4,156 00 do Mo.rch 1, 184 7. ~ 798 Elizabeth Brown, widow of 
John Brown ...•••........ 30 Spoliation of ferry. 7,300 00 
·········· 
7,300 00 do March 10, 1847. ~ 799 Wido•v and children of John 
Walker, j r., deceased ...••. Feu. 1 Improvements, &c. 1,576 00 1,576 00 do February 27, 1847. 0 ·········~" ~ 800 James A. Thompson ......... 1 Spoliation of rent .. 7,270 83 .......... 7,270 83 do March 17, 1847. 
801 Benjamin F. Thompson ..••.. 1 do, ••••••... 7,757 66 
·········· 
7,757 66 do March 15, 1847. ~ 802 Sabia Buffington, widow of 
Joshua Buffington, aud chil- ~ 
dren ....•.••.•••••••....• 1 do .•••••.... 1,500 00 .......... 1,500 00 do March 20, 1847. ~ 8031 W. S. Adair ................ 2 Spoliat.ion . . • •• ,·. 2,500 00 .......... 2,500 00 do February 20, 1847. ~ 804 James A. Thompson ....•••• 2 do ..•..••••. 4,125 00 .......... 4,125 00 do February 25, 1847. 
805 Sarah M. Charlton, widow of 
Dr. Thomas J., and daugh-
ter of George M. W a tors . ·1 31 Removal anol sub· 
sistencc •.•..••. , 1,386 66
1 
.......... 
1 
1,386 661 do April 27, 1847. 
8061 James Cleland, in right of . 
Williamina C. Waters ..... 3 do, •••••.••• - 853 33 ... -- ..... 853 33 do do. 
807 William H. Fits, in right of 
his wife Catharine N. W a-
ters .•••••....•••••••••••• 3 do ....••.••• 853 33 
············ 
853 33 do do. 
S081 A. H. Stephens ............. 4 Creditor under 9th 
article ......... 97 00 .......... 97 00 do May 12, 1847. 
809 Martin Davis ........... , ... '6 Spo~iation of gold ~ ID111C,, •• , ••• , •• 20,000 00 
·········· 
20,000 00 G do February 25, 1847. 
..... •. J 
• 
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---
'-No. Claimants' names. When Nature of claim. Amount Amount Amount 
filed. claimed. allowed. rejected. 
--
1847. 
810 Daniel Davis .•••••••••.•..•. Feb. 6 Spo~iation of gold 
1111ne .••••••• ••• $5,398 00 $398 00 $5,000 00 
811 Evan Nicholson's widow and 
children •••••••••••••••••• 8 Raservation •.•••• 
············ 
.......... ............ 
812 Daniel Davis . . • • • • • ..••.•• 12 Improvement.. •... 4,209 00 
········· 
4,209 00 
813 Eliza Delano ..•••••..•••••. 16 Improvement and 
spoliation ......• 2 ,521 00 .......... 2,521 00 
814 Thomas J. Waters •.••••...• 16 Removal and sub. 
Thomas F. Taylor •••••••.•. I Mar. sistence ...•...• 1,066 00 ·········· 1,066 00 815 3 Spoliation of rent .. 775 00 .......... 775 00 
816 Barron & Irwin •.•..••.•.•• 1 3 Legal services .... 19,775 00 
·········· 
19,775 00 
,817 John Martin ...•••..•.••.... 3 Spoliation of rent .. 3,175 00 
······· ··· 
3' 175 00 
818 John Brewer ....••••••••••. 3 do ..•.....•. 370 00 
·········· 
370 00 
819 Thomas F. Taylor ..•.••..•. 3 Spoliation ......•. 2,500 00 .......... 2,500 00 
820 Walter Adait's heirs •••••.•. 3 Spoliation 9f rent .. 2,935 00 .......... 2,9~5 00 
821 Walter S. Adair ............ 4 Spoliation ........ 2,859 66 .......... 2,859 66 
822 George W. Adair . , ••••••.•. 4 Spoliation of rent .. 957 00 
·········· 
957 00 
823 Samuel Hays ..•..••...•••••• 4 Spoliation .....••. 1,916 00 
·········· 
1,916 00 
824 James Dougherty's children .. 51 Re'e'vation ..•.•. 
············ ·········· 
............. 
825 Walret· S. Adair .•••••.•.••• 5 Improvement ...•. 985 00 
·········· 
985 00 
826 Samuel Hays ..•.••••.••.••. 5 Spoliation ....•... 2,900 00 
·····'-···· 
2,900 00 
827 Andrew Adair ...•••.•••.... 5 Spoliation of rent.. 1,927 25 
·········· 
1,927 25 
828 John T. Adair .............. 5 Spoliation .•...•.• 7.>10 00 
·········· 
780 00 
829 Stephen Whitaker, for himself 
and others .••.••.•••.•..•• 8 Reservation .•••.. 12,800·00 
·········· 
12,800 00 
830 James Bigby ................ 8 Improvement and 
spoliation ...•.•. 2,056 00 
·········· 
2,056 00 
831 Ka-nos-kee or Oo-se-kil-luh ... 8 do .......... 275 00 $200 00 75 00 
832 Felix Axley ..•••••..••..••• 9 Services as counsel 620 00 
·········· 
620 00 
8~3 Eltzabeth Brown, widow of 
John Brown, &c .•••••••••• 9 Improvement... • • • , •• , • , • • • • • • • • • • • • • • • • . ..••••••••• 
----- - - - -
How and when disposed of, &c. 
Decree allowing $398, February 26, 1847, 
and rejecting $5,000, February 26, 1847. 
Decree rejecting claim, March 12, 1847 . 
do do. 
•. 
do March 2, 1847. 
do March 23, 1847. 
do March 6, 1847. 
do July 22, 1847. 
do March 22, 1847. 
do do 
do do. 
do do. 
do March 16, 1847. 
do March 19, 1847. 
do do. 
do :March 17, 1847. 
do March 22, 1847. 
do do. 
do :March 20, 1847. 
do March 11, 1847. 
do May 19, 1847. 
do March 18, 18<17. 
Decree allowing $200, March 17, 1847. 
Decree rejecting claim, March 16, 1847. 
do March 20, 1847. 
~ 
~ 
t:.j 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
~ 
834 Low-ih and Ah-lee-chee ...•• April 22 do •••••••••• 40 00 
·········· 
40 00 do April 23, 1847. 835 Ca-na-se-ka or Grass .......• 22 do •••••••.•. 65 00 
·········· 
65 00 do do. 836 Oo-ge-tut-la or Feather ...••• 22 do ••••••.••• 320 00 
·········· 
320 00 do May 5, 1847. 837 John Tucker, son of Isaac ... 22 do .•.••••••• 320 00 
·········· 
320 00 do May 24, 1847. 838 Al-kin-neh, Ails-kin, or 01-ly .. 29 Spoliation .•.•••.• 135 00 
·········· 
135 00 do May 15, 1847. 839 Will-no-ta ................... 29 do, ••••••.•• 103 37 
·········· 
103 37 do do. 840 Chu-le-lo-gll .......•...•...• 29 do •.••.•.••• 400 00 
·········· 
400 00 do May 14, 1847. 841 Chick-au-uaiJ-a .......•••••• 29 do •••••••••• 405 00 
·········· 
405 00 do do. 
. w 842 Wat-te·_,ro.Jwh 0r llushyhead .. 29 do .••.•••••. 120 00 
·········· 
120 00 do do. 843 A-qual-1<.~. .......••••••••••.• 29 · do •••••••••• 996 25 
·········· 
996 25 do do. 844 James Vann, administrator of 
Joseph Vann, deceased •••. May 5 Spoliation for rent. 3,615 00 . 
·········· 
3,615 00 do May 18, 1847. 845 Richard Fields .............. 5 Improvement and 
ferry . .••••••...• 1,250 00 
·········· 
1,250 00 do May 24, 1847. 846 Chu-le-lo-cia .•.•••..••.•• •• • 22 Improvement ...•. 106 00 
·········· 
106 00 do do. 
-847 George .•..••••..•..••.•.•. 22 do •••••••••• 42 00 
·········· 
42 00 do do. ~ 848 Walking Stick .............. 22 do ••••.•.••. 190 00 
·········· 
190 00 do do. ~ 849 Elizabeth Walker ....••..•.. Before for-
mer board Pre-emption ..•.•. 1,920 00 
·········· 
1,920 00 do June 9, 1847. 0 850 Jonathan Welch ..••••••.••• do do ••••••..•• 3,20ll 00 .... , ..... 3,200 00 do do. 0 851 James Welch ..•.•••.•....•. do do •.••.•.••• 3,200 00 
·········· 
3,200 00 do do. ~ 852 David Welch ...••••.•.•..•. d(a) do ••••••.••. 4,000 00 .......... 4,000 00 do do. 853 Jatnes Perry ........... · ..... do do .•.••••••• do do . I ~ ············ .......... ............ 854 Eliza McKee .. · ••.••.•••.... do do .••••••.•• 
············ 
.......... ............ do do. 9 855 Calhoun Morris. , •.•••••.•.• do do .••••••••• 4,800 00 .......... 4,800 00 do do . 856 Margaret Morgan ........ , .•• With for- ~ mer board do ••.••••••• 1,600 00 
·········· 
1,600 00 do 0 do. ~ 857 J ohn-sin-na ................. do do ••.•..•••• 1,600 00 
·········· 
1,600 00 do do. 8'58 James Jackson ..•.••••.•.••. do do ...••••.•. 
············ ·········· 
............ do do . 859 Jackson ....•..•.•.••.•••••. do do ••••.••••• 3,200 00 
·········· 
3,200 00 do do. 860 Nicy Hildebrand ..••.•.•.••• do do ••••••.... 
············ 
.......... 
············ 
do do. 861 Michael Hildebrand ..•.....•• do · do •..•.••••• ............ .......... 
············ 
do do. 862 Richard Foreman .•.•.••.••• do .. do .••••••••• 1,600 00 .......... 1,600 00 do do. 863 Nelly Fallen . ............... do do •.••.••.•• 
············ ·········· ············ 
do de. 864 E-tah-gah-na. ....•..•..•.••• do do .••••••••. 1,920 00 .......... 1,920 00 do do. 865 Andrew Jackson Bigby .••••• do do •.•.•••••• 4,000 00 .......... 4,000 00 do do. 866 J~mes Big,by, jr ............. do ; do ••••••..•• ............ do do. • ............. ........... 867 D1-ann ..••••••••••••.••..•• do do •..•.•.••• 
············ ·········· 
. , .......... do do . 868 Cinthia Cowart ............. do do ••••••..•• 2,400 00 .......... 2,400 00 do do. 869 Robert Burgess ..••••••••••• do Spoliation .••••••• 72 00 .......... 72 00 do June 10, 1847. 870 Polly Benge •••••••••••••••• do do •••••••••• 62 50 .......... 62 50 do do. ~ 
~ 
, 
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•' 
No. Claimants' names. When Nature of claim. Amount Amount 
filed. claimed. allowed. 
--
871 Che-yah er Otter ............ With for- • 
mer board Spoliation and im· 
provement ....•• $281 75 .......... 
872 Ka-tee Dry-forehead ....•.... do do .•...•.... 1,104 25 .......... 
873 E-gah-kah-la or Noon-day, 
Improvement ...•. Eastes, heir of Kah-no·hee. do 50 00 
·········· 874 E·~ah-kah-la or Noon-day .... do do ....••.... 200 00 .......... 
875 Pa die Fields ............... do do ......••.. 84 -oo 
·········· 876 Chow-war-you-gar Graves ..• do Improvement and 
spoliation ....... 546 00 .......... 
877 Gin-ni-see-hah or Cabin ...... _do Improvement ..... 550 00 
·········· R78 Ge-lo-nu·cheh •••.••.•.....• do do ..••• -•..•. 84 00 
·········· 879 Moses Gritts ..•••••••..•.•. do Spoliation ......••• 70 00 
·········· 880 
_Sally" J oily ....•••.•......•. do Improvement ..... 375 00 .......... 
881 George Justice .........•... do Spoliation ...•.••• 316 00 
·········· 882 Koo-hoo-ste or Something ..•• do Improvement ..... 196 00 
·········· 883 Jesse Leever or Cricket ..... do Improvement and 
llpoliation ....... 649 00 
·········· 884 Loo-nah-hi ......•.•••• 0. 0 0. do Improvement ..... 234 00 
·········· 885 So-kenee McKenzie ..•...•... do do ........•• 138 00 
·········· 886 Susannah Mike ....•...... 0 • do do ••••••.... 430 00 -
·········· 887 Rock-thrown McLemore .... do Spoliation .....••. 116 50 
·········· 8~8 Sallv Oo-sah·we ...•.••....•. do Improvement ...... 133 00 
·········· 889 Oo-coo-di-yo-hi or Koo·hoo-sti. do Spoliation ........ 270 00 
·········· 890 Pu-ah-nee ••••••••••••.....• do Improvement and 
spoliation .••• o o o 504 00 
·········· 891 Major Polecat ... o o ... o o •• o. do do .. o ••••••• 1,333"00 
·········· 892 Arly Parch-corn .....••••• o. do Spoliation .....•... 353 00 
·········· 893 Qua-ta or Betsey ........ • • • do Improvement ..... 82 00 
········· 894 Allen Ratley .•••• 0 ••••••••• do Improvement and 
spoliation .. o •••• 90 00 
·········· 895 Anne Ratley •••••••.•. 0 •• 0 • do Spoliation .•...• o •• 128 00 .......... 896 James Rogers ••••• 0 ••••• 0. 0 do Improvement ....• 350 00 
······ .... 
Amount 
rejected. 
$281 75 
1,104 25 
- 50 00 
200 00 
84 00 
546 00 
550 00 
84 00 
70 00 
375 00 
316 00 
196 00 
649 00 
234 00 
138 00 
430 00 
176 50 
133 00 
270 00 
504 00 
1,333 00 
353 00 
82 00 
90 00 
128 00 
350 00 
How and when disposed of, &c. 
' 
Decree rejecting claim, June 10, 1847 . 
do do . 
do do. 
do do. 
do - do. 
do do. 
. do do. 
do do. 
do do. 
do_ do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do 
-
do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
• 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
Daniel D. Spencer, •• ,., .... 
The Swan ••••••••.....••.• 
Charles Stofle ...• · · · • • · • · · · 
Nancy Thornton .•.•. ······· 
Amos Thornton ..••• • •. · · · • · 
Benjamin Timberlake ....... . 
Peggy White-Killer ..•...•... 
Wah-ti or Betsey ......... .. 
Go-wee-stah or Watts . . .•..• 
W ah-ti or Betsey .....•.•.... 
Patsy Whirlwind ........... . 
Go.wee-stah Williams ..••••• 
Wah-tah-doo-gah ......•.... 
Wah-la-looor Humming Bird. 
Daniel Coleston ..•.••••• , ••• 
G t orge Lovett ..••.•...••••• 
Elizabeth Fields. • •••.• , •••• 
Robert Boggs ••• , ••••.•••• , 
Thomas Spencer ••••••.•.•.• 
Lame Glass .....•••..••.... 
James Spencer •..••••.•••• ,. 
Lydia S. Fields's heirs ...•••• 
Buffalo " ail ...............• 
Tommy Long or Long-Tom .. 
Kah-ka-tah, (weight) .•••.• , • 
Che-che ...•..••....•.....•. 
J.D. Wofford ............•. 
The heirs of Uriah Hubbard •• 
Archibald Campbell ........ . 
E-ya-nih of Qualla ..•• , , ..•• 
Cab-ta.yuh of Qualla •.••..•• 
Jane and David Carter ••• ,., 
Johnson Fields •..••••• , • • .•• 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
,.do 
do 
do 
do 
do 
do 
Spoliation and im-
provement ... , •. 
Improvement and 
spoliation ....•.. 
do ..•.....•. 
Spoliation ....... . 
Spoliation and im · 
provement ..•.•. 
Improvement ..... 
Improvement and 
spoliation ...... . 
do ..••.••.•• 
Spoliation ...••.••. 
do •...•.•••• 
do ....••••.. 
do .•..•...•• 
do ..... , ...• 
Improvement and 
spoliation ....... 
Spoliation ...••••. 
Subsistence and re. 
movaL •••• , •... 
Spoliation .....•.. 
Spoliation and im-
provement .• , ..• 
Spoliation ....... . 
do .....•...• 
Spoliation and im-
1,266 77 
333 00 
618 50 
496 00 
1,154 00 
150 00 
540 00 
619 50 
15 00 
819 50 
296 00 
72 00 
88 00 
202 00 
42 00 
53 33 
150 00 
I ,478 00 
90 00 
258 00 
$50,00 1,216 00 
333 00 
618 50 
496 00 
1 '154 00 
150 00 
540 00 
619 50 
15 00 
819 50 
296 00 
72 00 
88 00 
202 00 
42 00 
53 33 
150 00 
1,478 00 
90 00 
258 00 
provement...... 5,087 00 • ..... . ... 5,087 00 
Improvement ...................................... . 
do.......... 630 00 .. . .. .. .. • 630 00 
Spoliation ...••. , . 186 00 . . • . . . . • • • 186 00 
do.......... 215 87 .. .. .. .. .. 215 87 
do.......... 90 00 ..•.•...•• 90 00 
Improvement .•.......•..•.•...••.•....•. • • • • • • • • • • • 
Reservation ....••.•.•..••••.•..•.••.•••.. · .• ·. • · • · • 
Spoliation ...•••••.•.••.•..•......••••.....•.. · .•• · • · 
Improvement... • • . 24 00 .• , . • • • • • • 24 00 
do .•••••.• , •.•.•••.••.••...••....••••••• ,,, •• 
do .••••••••••••••.........••••.•••....•...•..• 
do.,........ 446 25 ••• , , , • • • • 446 25 
Decree allowing $50, June 10, 1847. 
Decree rejecting claim, June 10, 1847. 
do do. 
do do . 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do . 
do . 
do . 
do. 
do . 
do. 
do . 
do. 
do . 
June 11, 1847. 
do . 
do . 
do . 
do . 
do. 
do . 
do . 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do . 
~ 
• 
t:rj 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
0') 
~ 
~ 
~ 
No. 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
Claimants' names. When 
filed. 
James Raper ............... I With for-
mer board 
Joseph Clyning ........•.... 
Elizabeth Ragsdale .....•.•.. 
Any ......•...........••... 
Robert G. Anderson ..•...... 
Qua-ty and Tec-:ah-lee-a .... 
George and Sarah Fields .•... 
Mary Gilbreath ............ . 
Polly Smith, (formerly Miller) 
Mary Gilbreath and Susan 
Melton ...•......•••...•.• 
Sarah Buffington ....••...... 
Joseph Crutchfield ...•••.... 
Turtle Fields ........•••••.• 
Lydia S. Fields's heirs ..•.... 
E-yeh-chah-ka ..........•.... 
Rebecca Starritt ...•••..•.•• 
Tau-ny, (a woman) ......•.• 
Mrs. Fought .........•..•••• 
David McLaughlin .•••.•.... 
Beaver Tail. ...........•... 
N oo-neh-dah-hoo-yeh .......•• 
Oo-na-stah-lah .........•.... 
Jenny ..••••..•.••••.•••.... 
Beaver Carrier .•.•••.... · · · 
Tobacco Wlll. .•••••..•... · • 
Anna Thompso~ .•. :· . •..•••• 
Vicey Vickery •••••••••••• , , 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
.,. 
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Nature of claim. 
Removal and sub-
Amount 
claimed. 
Amount 
allowed. 
Amount 
rejected. 
sistence.. . .. .. .. $266 66 .. • .. .. .. • $266 66 
Improvement..... 480 00 .. .. • .. . .. 480 00 
do.......... 350 00 . . .. .. .. .. 350 00 
Spoliatton ....... , ••.•.•.•...•.•.•••..•••••.•.•.•••. 
Improvement... . . . 600 00 . • • . . • • . • . 600 00 
Reservation • • • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . • . .......... . 
Spoliation........ 7,665 76 .. .. .. .. .. 7,665 76 
Improvement..... -4,500 00 . • • • • • . . . . 4,500 00 
Spoliation........ 1,694 00 .. .. .. • .. • 1,694 00 
Improvement..... 2,990 00 • • • • • • • . . . 2,990 00 
Spoliation . . . . • • • . 527 00 . . • . . • • • • • 527 00 
Improvement..... 200 00 . . • • . • • • • • 200 00 
do.......... 2,935 00 . .. .. .. .. • 2,935 00 
do ..•••................•....••••••.•••....•..• 
do. . • • • • • • • . 79 60 . • • . • • • . • • 79 60 
do .............•...••••....••..••...•........ 
do.......... 826 75 .. • .. .. . .. 826 75 
, do ....•..•••..••••.....•..•••...•.••••••..•..• 
I 
Reservation, &c... 200 00 .••••• •..•. 200 00 
Improvement .. • • . 146 00 . . • . • • . • . • 146 00 
do.......... 30 00 ..•••••.•. 30 00 
do. . . • • • • • • . 80 00 ..•..•.•• , 80;oo 
do ..•.••••• , 30 00 . • . • • • . . . . 30 00 
Spoliation.. .. .. • 10 00 • .. • .. .. .. 10 00 
do. . . • • • . . . . 60 00 .... , • , . • . 60 00 
Spoliation and im-
provement .••••• 
Spoliation, im· 
provement, re-
moval, &c •••••• 
874 25 874 25 
1.674 00 ••••••••••• 1,674 00 
How and when disposed of, &c. 
Decree rejecting claim, June 11, 1847. 
do June 12, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do . 
do. 
do. 
do. 
do. 
June 14, 1847. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
c,.:) 
~ 
t:_:j 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
0) 
~ 
957 Night Killer ............... . 
958 John Riley's heirs ..••...•.•. 
959 Skin-e-ah ............ · · · · · · · 
960 Betsey, heir of Jimmy Mock-
inrT Crow •...• ······· • · · · · 
961. Jack Spaniard ..•.. • •.... · .. 
962 ' Maxwell Chambers ........ . 
963 Robert H. Benge ...........• 
964 Chambers or Screech Owl, 
guardian of Lucinda Lee ... 
965 Naky, wife of Tau-yeh-to-hi 
sec, (estate of Ah-chah-doo· 
ink .............•.. ··· · ·· 
966 Sally, daughter of Sa-la-wi ..• 
967 Chab-lah-ti-hee ....••....•.•• 
968 Richard Fields ...•••........ 
969 Walter Lee ..•........••... 
970 .~elly McLemore ......••.••. 
971 Eagle McLemore .........•• 
972 John Bearner ..••.••........ 
973 Too-kah, daughter of Young 
Wolf ...•..•.•.•••........ 
974 Hunter Langley ............ . 
975 Chi-ka-you, " Stamper" .... . 
976 E. McLau~hlin ............ . 
977 James Kell ...••••.••••..•.• 
978 John Bean ................. . 
979 E. McLaughlin ............ . 
980 E. McLaughlm ........... .. 
981 Snip ......••••••••.••••.••• 
982 Oo-li-so .lah ................ . 
983 
984 
Charle8 Chambers and Mar· 
tha Vann, heirs of Polly 
Watts ................. ••• 
Robert H. Benge ••••.•••••• 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do do 
do 
do 
do 
Improven1ent ..... 
Spoliation •••...•. 
do ....•••.• 
do .....••... 
do .........• 
Improvement and 
spoliation ...... . 
Spoliation ..•...•. 
do ..•.•..... 
Improvement ..... 
Spoliation ...•.... 
Spoliation and im-
235 00 
15,000 00 
12 00 
80 00 
169 50 
2,008 00 
1,500 00 
60 00 
183 00 
76 00 
........... 
·········· 
·········· 
·········· 
·········· 
·········· 
·········· 
235 00 
15,000 00 
12 00 
80 00 
169 50 
2,008 00 
1,500 00 
60 00 
183 00 
76 00 
provement .•••.• 
Spoliation ....... . 
747 25 , ......... . 
..2 ,200 00 $1,600 00 
747 25 
600 00 
Spoliation and im-
provement ...••. 
do .•.•••.... 
do ...••....• 
do ...••••••. 
510 50 
350 00 
531 00 
476 50 
do.......... 349 50 
do.......... 1 1160 60 
do.......... S9 00 
do ..••••........••..•••• 
Spoliation of gold 
mine........... 25,000 00 
si 'oliation .. . • . . . • 316 75 
Improvement . . . . . 162 00 
Spoliation ..•••••.•...•...•... 
do.......... 125 00 
Removal and sub-
sistence ••••..•. 
Spoliation and im-
provement •••••• 
do •••••••••• 
333 33 
322 00 
1,711 00 
510 50 
350 00 
531 00 
476 50 
349 50 
1,160 00 
89 00 
25,000 00 
316 75 
162 00 
• . . • • • • • . . 125 00 
. ......... , ........... . 
333 33 
322 00 
1,711 00 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do do. 
Decree allowing $1,600, June 151 1847. 
Decree rejecting claim, June 15, 1847. 
do do. 
do do. 
do June 16, 1847. 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do. 
do. 
do . 
do. 
co. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
2: 
9 
~ 
~ 
~ 
"l 
1 
1 
1 
1 
1 
No. 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
~92 
993 
~94 
J95 
)96 
)97 
)98 
}99 
)00 
)01 
)02 
)03 
)04 
)05 
)06 
)07 
)08 
)09 
-
Claimants' names. 
-
Wakey Too-cha-lar .•..••.•• 
Young Elders or She-Cow ... 
Samuel B. Martin ..••••••..• 
Bear Meat's heirs ....••••.•. 
Screech Owl. •••••.••.•....• 
Cha-gah-go-hee ..•••••.•.••• 
Nancy Shipley ...•••........ 
Old Pike .......•..••••••.•. 
Anna Thompson ...••••..••• 
Tah-see.kee-yah.ky .•..•..... 
Ah-quah.Je-c"o ..•..•••.•..•• 
Josiah To-quah-na-ski-ti-hi ... 
James Brown ...•.••...•..•. 
Black Haw Back-bone ..•.••• 
Levi B. Jones ..••••..••.... 
Ah-dah-di-yo-the ....•••••..•• 
George Woodall .•••••...••• 
William Hendricks .•.•••.••• 
Ezekiel McLaughlin ......... 
Caleb Hunt .....••..•••••••.. 
J. H. Stover .•••••.•••••..•• 
Che-coo-wee Woy-e-geh-ges-
kee ...••..•••....•.•••...• 
Skin-nee-yah ..•••••.••••. · · • 
Ned Bnflaloe ...••..•..••••• 
The heirs of Isabella Chota .• 
When 
filed. 
With for-
mer board 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
da 
do 
do 
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.. 
Nature of claim. Amount Amount Amount 
claimed. allowed. rejected. 
........ 
Spoliation ....•••• $75 00 
·········· 
$7!S 00 ~poliation and im-
provement ..•••• 357 00 .......... 357 00 
Improvement ..... ............ .......... ............ 
do .........• 260 00 .......... 260 00 
Spoliation and im-
provement .•..•• 642 00 .......... 642 00 
Spoliation .....•.• 329 00 .......... 329 00 
do ........•• 215 00 .... ., ..... 215 00 
Improvement ..... 
''''" ······ 
........... . ........... 
Spoliation ..•..••• 281 50 . ......... 281 50 
Impro,ement .•... 230 75 
·········· 
230 75 
do ..••••.... 207 00 ......... 207 00 
Spoliation and im-
provement •....• 241 00 
·········· 
241 00 
Spoliation ...•• ; •• 1,705 75 
·········· 
1,705 75 
do ....••.... 139 00 
·········· 
139 00 
Improvement ...•• 577 00 
·········· 
577 00 
Spoliation and im-
provement .••••• 345 00 
········· 
345 00 
Improvement ..... 238 00 
·········· 
238 00 
Spoliation ....••.. 125 00 
·········· 
125 00 Spo~iation of gold 
m1ne .••••.•.•.• 114 00 
·········· 
114 00 
Improvement and 
spoliation •...•.• 46 00 
·········· 
46 00 
Spoliation .......• 200 00 
·········· 
200 00 
do .•••••..•. 67 75 
·········· 
67 75 
do •••••••••• 180 00 180 00 
·········· Improvement .•.•. 276 50 
·········· 
276 50 
Rer:;ervation • • • • • • . . • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • · • • • • • • • · • • 
How and when disposed of, &c. 
Decree rejecting claim, June 16, 1847. 
do do 
do do . 
do do . 
do do . 
do do. 
do June 17, 1847. 
do 
- do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do . 
do do. 
do do. 
do do, 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
dn tln 
' 
. 
~ 
00 
~ 
~ 
0 
0 
~ 
2! 
~ 
~ 
~ 
1010 ~~n-ne-choo-way-yah ....•... ~ do Improvement . • . . . l8 00 • . • . . . • • • • 18 00 do do. 
1011 hza Benge ............... · do Spoliation . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • . ••..•..••..• : ...••.•• do June 18, 1847. 
1012 Cha-wa-you-kah, widow of 
Chief Too-cha-ler ......... ~. do do ........•. 60 00 . .... · ..... 60 00 do do. 
1013 Major Pullum ..... · · · · · · · · · do Spoliation and im-
provement ...... 264 00 . .......... 264 00 do do. 
1014 Jacob West ................. do Improvement ..... 3,502 41 
·········· 
3,502 41 do do. 
1015 . Tumbling .... ·· •• ·•· · · ·· · .•. do' do .......... 27-t 00 
·········· 
274 00 do do. 
1016 Rev. James T. Trott. , ..... , I do Spoliation ... , .••. 400 00 
·········· 
400 00 do do. 
, 1017 E:lizabeth Ware ..•... , .... , •
1 
do 
··················· ············ ·········· 
............ do do. 
1018 S1t-oo-wa-gee .•.••.•.•....•. do False im·prison-
ment ........... 
············ ·········· ············ 
do do. 
1019 Crow· Mocker .. , ..... · ....••• db Spoliation ...••.•. 180 no 
·········· 
180 00 do do. 
1020 Ah-nea-la .....••...••.•..•. do do ...••••... 180 00 
·········· 
180 00 do . do. 1021 Susan Candy ....•..•••••... do ·do ....•••••. 105 00 
·········· 
105 00 do dll. ~ 1022 Le·wis Lever ..•...... _ .•....• do do .... , •.... 185 00 
·········· 
185 00 do do. 
1023 Klo-ka•gah-nah or Lying-in- ... ~ the-field .....•••..•••....• do Spoliation and im-
1 '182 00 ~ provement ..•••• 1,182 00 .· ......... do do. 10241 J olm Kee-ner .• _. •••••.•...•. do do ..•.....•• 987 00 
·········· 
987 00 do do. 0 1025 Charbs Reese ...•.......... do Improvement ..... 745 00 
·········· 
745 00 do do. ~ 1026 James and Al.exander Brown, 
~ children of Wa-key, dec'd .. do Improvement and 
spoliation : . .... , 1 '722 00 $953 00 169 00 Decree allowing $953, June 18, 1847. 0 1027 Tom Tee-kah-yeh-tees-ky •... . do Improvement ..... 90 00 
·········· 
90 00 Decree rejecting claim, June 18, 1847. 
1028 .Ezekiel. ......••.......•.... 1 do do ....••.... 492 00 
·········· 
492 00 do do. ~ 
102!:1 Joseph M. Lynch ............ do Spoliation .. , ..... 2,203 00 
·········· 
2,203 00 do do. ~ 1030 Rachel Rice .•..••........•. do do .......••• 55 00 .......... 55 00 do do. 
1031 Tarkey Ketchum .•.•.....••. do do .•••.•.••. !55 00 .......... 155 00 do June 19, 1847. 
1032 Charles More ......... ,·, ..• do do ......•••• 150 00 .......... 150 00 do do. 
1033 W iJli.am Bean ....••..•..... do Impro.vement ..... 1,530 00 .......... 1,530 00 do do: 
1034 Sealy McDaniel. •.•.• , ..•••. do do ..•••••.•. 200 00 .......... 200 00 do do. 
1035 ·Nab-nee Hughes .•.....•.... do Spoliation .. , ..... 240 00 .......... 240 00 do -do. 
. 1036 Martha Blackburn .....•.... do Improvement ..... 2,990 00 .......... 2,990 00 do do . 
1037 Whirlwind .. , •••••.. , ...•••• do Improvement and 
spoliation .... : .. 387 00 100 00 287 00 Decree allowing $100, June 19, 1847. 
1038 Alfred Elledge .............. do Spoliation ..•..... 100 00 
·········· 
100 00 Decree rejecting claim, June 19, 1847. 
1039 Samuel Gunter, et al .•.•.... do do ......••.• 42,514 00 ......... , 42,514 00 do do. 
1040 Tee-su-ski, (Pull-him) .....•• do do .••••••... 378 75 
·········· 
378 75 do do. 
1041 Tee-cah-wee-skee, deceased, w or Parched Corn •••••••••• do Improvement .•..• 290 00 .......... 290 00 do do. ~ 
No. 
1042 
1043 
1044 
10-!5 
1046 
10!7 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
Claimants' name&. 
Alexander Brown, adm'r, &c. 
Polly Wolf ......•...••.••... 
John Ward ................ .. 
Robert Lovett ...•••........ 
Yellow Jacket. ............ . 
Quatey, a woman ....•.•.... 
Thomas Buffington's heirs .... 
Nancy Fox ....•••...•....•• 
See-squah-ye's heirs ........ . 
Te-cuh-nes-kee .....••....... 
Nancy Fields .............••• 
Little Betty ........••...••• 
Richard Blevins ..•..••.....• 
Samuel Mills ......•....•••. 
Tee-s tee, deceased's heirs .... ·· 
Quaty, woman, vide 1047 •..• 
N ee-coo-chee ............... . 
Yuh-woo-go-gee ...... : .•.•.. 
N akey Te-tah-ler-er·ha .•••• 
David England ............. . 
Good Woman .......... , ... . 
Ta-chee-yah ...•....••. ~ ..•• 
Co·ye·nee, deceased, heirs .. 
Sally Ki~-lan-e-gah .•••••.... 
William Wi1liams ....•..••.• 
When 
filed. 
With for-
mer board 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
Aleck Tutt's heirs.. • • • • • . . • . do 
Elias Boudinot, deceased..... do 
Tow-a-leg or Spunk......... do 
Sarah's heirs................ do 
Bryant Waid ..•.••••. ,..... do 
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N n.ture of claim. 
Spoliation ....... . 
do •.....•••. 
do •...••.... 
Improvement ..... 
do ..•......• 
Spoliation ........ . 
Improvement .... . 
Spoliation ....•.•.• 
Improvement .... 
do .........•• 
Spoliation ....... . 
do ... ;, .... . 
do ......•••• 
do •.•..•.•.• 
do ........•. 
do ........•• 
do ....•••... 
do ........•. 
Improvement ..... 
Spoliation ..•.•••. 
Improvement ..... 
do .......••• 
do ....••.... 
do .......•.. 
Improvement and 
! · 
Amount 
claimed. 
$115 00 
2,491 00 
100 00 
165 00 
44 50 
370 00 
12,000 00 
324 25 
320 00 
325 00 
65 00 
102 00 
80 00 
540 00 
128 00 
80 00 
40 00 
60 00 
148 00 
28,800 00 
120 00 
49 00 
85 00 
1,020 00 
Amount 
allowed. 
Amount 
rejected. 
$80 00 $35 00 
.... . ..... 2,491 00 
. . . . . • . . . . 100 00 
50 00 115 00 
. •• • . • . . . • 44 50 
50 00 320 00 
. .. .. .. .. . 12,000 00 
. . • • • • . . . . 324 25 
.........• 320 00 
. • • • . • . . . . 325 00 
20 00 45 00 
. . . . • • • • • • 102 00 
. . . . . . . . . . 80 00 
..•.•••••• 540 00 
. • . • . • . . . . 128 00 
80 00 . . ..•.... ·~. 
. •. . • •. . . . 40 00 
. . . • . • . . . . 60 00 
148 00 
......... •I 28,800 00 
120 00 
49 00 
85 00 
1,020 00 
405 00 468 54 
826 00 
spoliation ...••• ·1 873 54 
do.......... 826 00 ..•. , , •. 
Spoliation ....••.•..•••...•••• I ......... ,, ........... · 
Spoliation of lib-
Ime;;~v~~~~t :::: l' ... 25o. 00·1::::::::: :1· .. "25o. 00. 
Spoliation .. .. • .. • 232 00 .. • .. .. .. 23.2 00 
How and when disposed Qf, &c. 
Decree allowing claim, June 197 1847. 
Decree rejecting claim, June 19, 1847. 
do June 22, 1847. 
Decree allowing $50, June 22, 1847. 
Decree rejecting claim, June 22, 1847. 
Decree allowing $50, June 22, 1847. 
Decree r~jecting claim, June 22, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
Decree allowing $20, June 22, 184 7. 
Decree rejecting claim, June 22, 1847. 
Jo do. 
do do. 
do do. 
Decree allowing $80, June 22, 1847. 
Decree rejecting claim, June 22, 1847. 
do do. 
do do. 
do • June 23, 1847. 
do do. 
d().. do. 
do do. 
do do. 
Decree allowing $4057 June 23, 1847. 
Decree rejecting claim, June 23, 1847. 
do do. 
do 
do 
do 
do. 
do. 
do. 
~ 
tr-_j 
?cl 
~ 
0 
~ 
2! 
~ 
~ 
~ 
1072 Peter, of Delaware .......... do Services, &c. 45 00 .......... , 45 00 do do. 
1073 Dar key Foreman ..•.••...... do 1 Spoliation ....•.•• 160 00 .......... , 160 00 do do. 
1074 Captain Old Fields ........ ·. do Spoliation and im-
provement ••..•. 9,078 20 
·········· 
9,078 20 do do. 
1075 Richard Ratcliff ....•••• · · • • • do Improvement .•... 800 00 
·········· 
800 00 do do. 
1076 Moses Spaniard ...•..•...... do Spoliation ...••••• 20 00 
·········· 
20 00 - do do. 
1071 Charles Vickery ....••.••••• do do ....••.... 700 00 
·········· 
700 00 do do. 
1078 Bear Paw .••.••. , ..•••...•• do do ..•..•..•• 70 00 
·········· 
7U 00 do do. 
1079 Looney Hicks. . .••.......•• do do ...•••..•. 1,365 00 
·········· 
1,365 00 do do. 
1080 Six Killer ......•..........•• do Improvement ..•... 82 00 
·········· 
80 00 do do. 
1081 James Vann ...•...•......•. do Spoliation ......•• 
············ ·········· ············ 
do June 24, 1847. 
1082 John Hog ..•.•..•..••.•..•• do do ...•.••••• 12 00 
·········· 
12 00 do do. 
1083 Anna Boling ................ do do ..•..••••• 67 27 
·········· 
67 27 do do. 
1084 Archibald Fields •••.••..•••• do do ..•...•... 682 50 
·········· 
682 50 do do. 
1085 Ya-choo ..•...••••••....•... do do ...•.••••• 103 75 
·········· 
103 75 do do. t:rj 1086 Oo-la-so-ta ...••....•..••... do do •.••.••... 170 00 
·········· 
170 00 do do. I 
1087 Johnson Reese ...•.....••.•• do Improvement .•... 
········· ... ·········· ············ 
do do. ~ 1088 Alexander Drumgold ....•... do Spoliation ..•••••• 
············ ·········· ············ 
do do. 
1089 Ben Timberlake .....•.•.••• do do ..••.•...• 160 00 
·········· 
160 00 do do. t:' 
1090 Archibald Campbell .•...•• ,. do Improvement .•.•. 3,440 00 
·········· 
3,440 00 do do. 0 
1091 Rebecca Martin ............. do do ..•.•••... 
············ ·········· 
............ do do. ~ 
1092 John Crawler .....•..•..•••• do Improvement and 
spoliation ••.•.• 1,882 50 
·········· 
1,882 50 do do. 2! 1093 Nancy Massingale ...•.•.•.. do Spoliation ..•••••• 109 37 
·········· 
109 37 do do. 0 
1094 John .Benge •.••••......••• , do do ..•...•..• 932 00 932 00 do do. . .......... 
1095 Jesse Barrow .•••••••....... do do ...•.•..•• 1,020 00 ......... 1,020 00 do do. ~ 
1096 Sawney V ann .....•••..•...• do do ....•..... 655 00 600 00 55 00 Decree allowing $600, June 24, 1847. ~ 
1097 George Chu-le-o-wah •...•.. , do Improvement ...... 297 00 .......... 297 00 Decree rejecting claim, June 24, 1847. 
1098 Rachel Buffaloe ...•.••.•.• ,. do Spoliation ......... 102 00 70 00 32 00 Decree allowing $70, June 24, 1847. 
1099 Richard Blackburn ..•..•.••• do Improvement ...... 816 00 240 00 576 00 Decree allowing $2-10, June 24, 1847. 
1100 Corn Silk ....•••.•..•• , ..•.• do do ..•.••.... 473 00 350 00 143 00 Decree allowing $350, June 24, 1847. 
1101 John Crow, deceased •••.•.•. do do ......••.. 176 00 
·········· 
176 00 Decree rejecting claim June 24, 1847. 
1102 Eliza Bible .•..•••...•••.... do do .......•.• 3"62 00 250 00 112 00 Decree allowing $250, June 24, 1847. 
1103 Alexander Foreman .......... do Spoliation ......... 122 00 .......... 122 00 Decree rejecting claim, June 25, 1847. 
1104 Cah-la-neh-ske ..• , •••.•••.•. do Spoliation and im-
provernent ..••.. 100 50 . ......... 100 50 do do. 
1105 The Mist .••••••.•••••••••• do Spoliation •.•••.•. 150 00 
·········· 
150 00 do do. 
1106 John Chisholm, administra· 
tor, &c .••••••••.•• , •••••• do do ••.••••••• 375 00 . ......... 375 00 do do. 
1107 .Oo-loo-cha •• , •••••••••••••• do do •...•••••• 305 00 . ......... 305 00 do do. ~ 
"""' 
, 
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No. Claimants' names. When Nature of claim. Amount Am~unt 
filed. claimed. allowed. 
,, 
--
1108 Cbo·i-(;lhah-hah, by his admin- With for-
istrator ..•••••••.•••••••• mer board .. Spoliation., ....•. $503 00 . ......... 
1109 Alfred Elledge .•••••. ; .••••. do Spoliation and im-
provement .•.•. 390 00 . ......... 
1110 John Buffalo Fish ....••• , •.. do Spoliation ..•••••• 765 00 .......... 
1111 Big Coat ....•••••••.•.••••• do Improvement .•••. 28 00 .......... 
1112 Adam Bible .•.•••••.••••••. do do ..•••.••.• 
············ 
.......... 
1113 Andrew McLaughlin, et al ... do Spoliation •.•••••• ............ .......... 
1114 W. D .. Mos~ley's heirs .•••••• do do .••••••.•. 2,200 00 .......... 
1115 Catharme Lacy .•.•.•.••.••• do · do •.• , •••... 400 00 .......... 
1116 Joseph V ann ....•.••••••••.. do do •.• ,, ••••• 6,415 00 
·········· 1117 Archibald Campbell ••.•.•.•.. do Improvement ...... 610 00 .......... 
1118 Aaron Hicks .•.••••••••..••• do Improyem~nt and 
spoliation .••••• 357 00 
·········· 1119 Te-kus-ka or Hips .....•.•••• do Spoliation •.•••.•. 420 00 . ............ 
1120 Oo-wa-lo J·ko ................ do do, ••••••••. 270 00 
·········· 1121 Claremore Campbell ....•••.• do do ...•.•.••• 90 00 
·········· 1122 Kil.a-nee·ka ..•.••••.•.....• do Improvement ....•. 571 00 
·········· 1123 Hunter .•....•.•••...•.••••• do Spoliation ...•.••. 308 25 
·········· 1124 Laugh at Mush •.•..••.••..• do Improvement ...... 333 00 
·········· 1125 Elizabeth McDaniel, by her 
-husband, F. M. Smith .•... de Spoliation •.... ,., 262 00 ........... 
1126 Moses's heirs ................ do do .••••••.•• 3,500 00 
·········· 1127 Tom Ben Adair ............. do do ..••.••••• 440 00 ')····· ···· 1128 Jane Riley, widow of James 
Riley •..•••.•••••....•••. do ·do, ••••••••• . 687 50 
·········· 1129 Drum ..••••••••..•.••••••.. do do •.•••••••• 278 75 
·········· 1130 James and P. A. Mackey, ad--
ministrators of Samuel Mac· 
key ..•••.•••...•.•..•.••• do Improvement .•••• 400 00 
·········· 1131 Jack McKenzie .••••..... · · • do do ••••• , •••• 195 00 
·········· 1132 Martha Harper .•••.•••••••• do Spoliation •.•••••• 776 00 
·········· 1133 Lucy Duvall ••••••••.••••••• do do ..•• , ••••• 236 00 
·········· 
Amount 
rejected. 
$503 00 
390 00 
765 00 
28 00 
............ 
............ 
2,200 00 
400 00 
6 ;415 00 
610 00 
357 00 
420 00 
270 00 
90 00 
571 00 
308 25 
333 00 
262 00 
3,500 00 
440 00 
687 50 
278 75 
400 00 
195 00 
776 00 
236 00 
How and when disposed of, &o. 
Decree rejecting claim, June 215, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do co. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do June 26, 1847. 
do do. 
do do. 
do do: 
do do. 
do do. 
elo do. 
do do. 
do do. 
·do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
• 
. 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
• 
1134 I A. R. S. Hunter's legal rep- do do. 
resentatives .••••.•...... ;. With fo'rth do do. 
board ... Subsisting Indians 
············ ·········· ············ 
do do. 1135 Jinney, an old woman ..•..•.• With for-
mer board. Improvement ...... 391 00 
·········· 
391 00 do do. 1136 Quatey, of Delaware •....•.. do do .••.•••.•. 65 00 
·········· 
65 00 do do. 
1137 Jane McGiJl ....• •· · ··. ·•••. do . Spoliation •..•.•.. 165 00 
·········· 
165 00 do do. 
1138 Crying B·utralo ..••••••...••. do do ...••...•. 336 00 
·········· 
336 00 do do. 
1139 Joseph Crittenden .•••••.•... do do ...•.••... 622 00 
·········· 
622 00 do do. 
1140 Ah-chi-la •.....•...••••..• ; • do do .....•••. , 93 00 
·········· 
93 00 do July 14, 1847. 
1141 Tah-lah-se-ne or Stepping-
along .. , •.•••••..•.••.••• do do ..• ,, •.... 150 00 
·········· 
150 00 do do. 
1142 Dennis Biggs .•.••• , •...•.•. do do ....••••• , 1,150 00 
·········· 
1,150 00 do do. 
1143 Jini Williams ............... do Improvement ...... 
············ ·········· ············ 
do do. 1144 .Ho:·se Fly, ....•••.•.• • ••• , . do Spoliation ...•.... 60 00 
·········· 
60 00 do do. ~ 1145 Nelly Buffalo ·fish .•.....•.... do do ...••••••. 2,452 50 
·········· 
2,452 50 do do. I 1146 Tail Bark-hume ....••....•.• do do .••.•••••. 52 00 
·········· 
52 00 do do. ~ 1147 Ah-gah-yon-na-koo, or the 
' Foolish woman ........•••• do do .•.••••••. 63 00 
·········· 
63 00 do do. ~ 1148 Ah-dah-doo-la-neh or Stand- 0 
ing T~eb ..•.•••••••.•••.• do Spoliation and im- ~ 
provement .•.•. 232 00 $100 00 ~ 132 00 Decree allowing $100, July 14, 1847. ~ 1149 Robert Lovett .••••••.•...•. do do ......•••• 279 00 150 00 129 00 Decree allowing $150, July 14, 1847. 1150 Peggy Waters ..••..• ·, .•.•.• do Imprevement and 0 
spoliation .•.•••. 202 50 100 00 102 50 Decree allowing $100, July 14, 1847. . 
1151 Horse Fly ........•••.. . •... do Spoliation ........ 174 00 70 00 104 00 Decree allowing $70, July 15, 1847. -~ 
1152 Martin Whirlwind ..•••••.... do Spoliation and im- . ~ 
provement ..•... 581 75 
·········· 
581 75 Decree rejecting claim, July 15, 1847. 
1153 Oos-tah-lee, (Dick Shoes) ..•• do Spoliati•m ..••.... 191 50 50 00 141 50 Decree allowing $50, July 15, 1847. 
1154 Bird Tail Duvall .•..• , .•.•• , do do ...•.••••. 113 50 .......... 113 50 Decree rejecting claim, July 15, 1847. 
1155 The Shade ....•....•• , .••.• , do do ..•..••••• 45 00 .......... 45 00 do do. 
1156 Mary Jones .•.•••...•• • ..•. do Improvement .•••• 110 00 .......... 110 00 do do. 
1157 Betsey Going ....•.••...•.•. do Spoliation ......•. 86 00 
·········· 
86 00 do do. 
1158 Johnson Thompson's heirs .... do do .....•••• , 385 00 .......... 385 00 do d9. 
1159 Too-kah, (Vann) ............ do Improvement .•.•. 70 00 .......... 70 00 do do. 
1160 Say-loo-woh-yah or Fodder ... do Spoliation .•....•• 120 25 . ........ 120 25 do do. 
1161 Susan Coody ..••••••••• , •••. do do ..•• : •.... 2,137 00 
·········· 
2,137. 00 do do. 
U62 Takey Crawfish ... ~ ........... do do •..••••••• 400 00 .......... 400 00 do do. 
1163 Sally Hughes .•.••••••.•.••. do do .••••••.•. 57 50 . ......... 57 50 do do. 
1164 Daniel Cade •••••••••••.•••• do do ••••.•.••• 504 00 .......... 504 00 do .. do. ~ 1165 Alsey, ••••••••••••••••••••• do Improvement .•••• 847 00 
·········· 
841 00 do do. ~ 
• 
No . Claimants' names. When 
filed. 
1166 I Henry Hickey ••••••..•••.•• j With for· 
mer board. 
1167 James Ore ..•••••.•.•.•..•• do 
1)68 Sally Mitchell .........•.•••• do 
1169 Alfred H. Hudson .••.••••••• do 
1170 Quaty . ..•••....... . .. · • · · · · do 
1171 Tee-tah-lee-hee .............. do 
1172 Oos-te·ca-ho-tee .••••••••.••• do 
1173 Polly Campbell . ; ........... do 
1174 Che-Ie-o-wah's heirs ......••• do 
1115 Sarah Fields ......••....•••. do 
1176 Andrew Adait· ..••...•...•••• do 
1177 ·Charles Crittenden ..••••..•• do 
1178 George Fields •..•..•.••• • • • do 
1179 Jesse Mayfield .............. do 
1180 Rachel Nevins ...•••..•.•.•. · do 
1181 George Chisholm . . ....••••.• do 
1182 George Downing's helrs ....•• do 
1183 Bear Foot ..........•.••.... do 
1184 Lewis Clark •.•...•••.•••..• do 
1185 w: L. Holt ................. do 
1186 John Bell .....•••••..••...• do 
1187 Ah-stah-ya-skee or Cramp's 
heirs ......••• ·•••··•··· • · do 1188 
· :Barney Hughes .•.•.••••• • • • do 
1189 Kah·nah-we-skie, heir of Sit-
u-a-kee . . ••••• , •••.•••• • • • do 
1190 Mouse Paine's heirs •••••• :.:. do 
, 
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Nature of claim. Amount 
claimed. 
Amount 
allowed. 
Amount 
rejected. 
How and when disposed of, &c. 
Spoliation and im-
prove~ent ..... , •...•••.•••• , .•••. ······1· .......... ·1 Decree rejecting claim, July 16, 18is7. 
ReservatiOn...... $9,600 00 ..... --; .... $9 ;600 00 do do . 
Improyet;J-ent and 
spohatton ..•.• • I • •••••••••• , , •••••••••• , •••••••••••• 
Spoliation of gold 
mine .. : ..••.•.•..•..•••..• _ •..•.••••••.••. , ••.•••• 
Reservatton ........................................ . 
do ..••.• : ...••.•••••••••.•••.•..•• . •••••.•.••• 
do ...•..••.•...............•••.....•. , ...•••.. 
Spoliation.... . . . • . ••••••..•••.••.•••.•••••••••..•.. 
Improvement..... 751 00 .. .. • .. .. • • 751 00 
Improvement 1 &c. 196 00 • • • • • • • • . • 196 00 
Spoliation ...•.•••.••.•.•••••. . •••••••••..•••....•.• 
Improvement and 
spoliation .••.••........•.....•.•...•••••••••..•.. 
Spoliation........ 15,690 00 .. ... ..... 15,690 00 
do.......... 4 , 278 00 .•..••••• ·• 4,278 00 
do ......... ·, 505 00 .. . . ... .. . 505 00 
do.......... 255 00 . • • • • . • • • • 255 00 
do. . • • • • • . . . 310 00 • • • • • • • • • . 3 i 0 00 
Improvement .. . • • 199 50 . . • • • • • • • • 199 50 
Spoliation........ 275 00 .. .. . .. .. • 275 00 
do,- ........................................... . 
do.......... 3,935 00 .. • .. • . . .. 3,935 00 
Improvement ....• 
1 
............ 
1 
.••••••.•. 
do.......... 285 00 •••••••• • • ············ 285 00 
Reservation . . . .•• 1 ••••••• •• ••• 1 ••••••••• • ' • • • • • • • • • • • • 
do •••• , ••• •• 1., .. • ...•... I •. : •.••.. . .•. . ...•..... 
do do. 
do• do . 
do .do. 
do do. 
do do . 
do do. 
do de . 
do do . 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do July 17, 1847. 
do do . 
do do. 
do do . 
do do . 
do do . 
do do . 
do do . 
do do . 
Decree allowing claim, July 17, 1847, and 
rev~ked July: 23, 1847. 
do do. 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
1191 Kee-loo-ne-hah or Ah-oha·to· 
yee or Pike- fish .•... · · · · · · do 
1192 Big Bear's heirs ... ·:········ do 
1193 Tah-lon·tee·kee's he1rs. · · • • •. do 
1194 Joel Kirby's heirs ...••. · · ••• do 
1195 Au-quie ........ ·. · · · · · · · ·•. · do 
1196 Cul-loh-nees-kee's heirs .••••• do 
1197 Washing-face's heirs ......•.. do 
1198 Daniel Thorn ......... do 
1199 Lucy Briant, (widow) ....••• do 
1200 Reuben Tiner ........•..••. . do 
1201 Ar-se-na . . .....•••.......•• ; do 
1202 The Bird ........•..•....••• do 
1203 John Still's heirs . .•.••.•...• do 
' 1204 Daniel Short ....... : ........ do 
1205 Thomas Foretnan .•••• oTo ••• do 
1206 Catharine Stephens ...••..••• do 
1207 Nancy Colston's heirs ........ do 
1208 Polly Campbell, formerlJ Pol-
ly Holt ........•...... ~ •••• do 
1209 Wh<te-man Killer ......•.••• do 
1210 Elizabeth Pettitt ...••.•••.•• do 
1211 David McGloherlin ...•.•••• do 
1212 John Walker's heirs ......... do 
1213 Celia Dowmng's heirs ..•.••• do 
1214. William Jones .......••.•••• . do 
1215 Ah-too·yus-kee's heiri ......•• do 
1216 Ah-too·yns·kee .............. do 
1217 Evan Jones, missionary, &c .. do 
1218 Alexander Carter's heirs ..... do 
1219 David Carter ..•........•••• do 
1220 Thomas Carey ...•.......•.• do 
1221 Edmund and .Charles G. Dun· 1847. 
can, James Dougherty, and 
June 13 Samuel Candy ...•...•..•. 
12221 I-os-tah, or Spoiler .....•••• , do 
1223 Rev. James J. Trott ...•....• do 
1224 John Wilson's wife and chi!· 
dren .• , •••• , ••••••.•••••• do 
do.......... 10,000 00 ·.......... 10,000 00 
do. . . . . • • • • . 12 .800 00 .•. , , , • . . . 12 ,800 00 
itHH HH!~ii :HE! <HH 
~~:::::::::: .. ~~:~~~-~?. :::::::::: .. ~~:~~?.~?. 
do ...•••••••.....•..........•..•.•.••.•. · ....• 
do.......... 1,280 00 . . . • . •. • • . 1,280 00 
do .. ; .••.•.•..........••...•••...• • •••• • ••.••• 
do ...........•••••.•.•.•.•.•••.•...••.••.•• •• : 
do ....... :.. 8 ,.000 00 . .. .. .. . .. 8,000 00 
do • • .•.•••••.•.....••.•..•......•••.•...•. 
do •.••••..••...•..•••.•••.•••••... · · ·• • • · ·• 
do ...•.•••••••••...•..•..•••••••.• · •.•••.••.•. 
do.......... 5,120 00 ...... .... 5,120 00 
do.......... 3,520 00 ......... , 3,520 00 
Improvement . . . • . 1 , 703 00 . . • • • • • • . . 1, 703 00 
Reservation ....••.•.•.•.•.••...••••..•. · · • · • · · · ; • • · 
do ..••. •' ···· ...•....•.....••••••••.•••••...••• 
do.......... 8,400 00 .. . .. .. .. • 8,400 00 
do .•••••..•...••••.....•.•...•.•.• ·· ••••. ·•• •• 
Improvement . . . • . 70 00 . • • . . .. • . • 70 00 
do.......... 125 00 . . • . .• • • • • • 125 00 
Spoliation and im· 
pro .. ment .....•• , ........... ·1· .••.. ·~ .. 1 ........... . Reservation...... 9,600 00 .. • .. .. • • • 9,600 00 
Improvements and 
spoliation ......• 
Improvement .•••• 
7,790 00 
500 00 
7,790 00 
500 00 
Spoliation .... .. .. 540 00 . .. .. .. .. • 540 00 
Reservation .•••• ·1· .......... ·1· ......... 
1 
........... . 
do.......... 2,971 00 . .. .. .. .. • 2,971 00 
Reservation ...... 1 •••••• , ••••• , ••• , • , •• • • ,, • • • • • • • • • • • 
do do. 
Decree rejecting claim, July 19, 1847. 
do do. 
do do. 
do July 20, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do July 21, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do do. 
do July 22, 1847. 
do do. 
do do. 
do do. 
do 
' 
do. 
do do. 
do do. 
do · do. 
do do. 
do July 23, 1847 
do do. 
do do. 
", 
• 
~ 
~ 
0 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
~ 
~ 
~ 
.. 
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No. Claimants' names. When Nature of claim. Amount Amount Amount How and when disposed of, &c. 
filed. claimed. allowed. rejected. 
-
1847. 
1225 Samuel Keys .•...•.•••••.••• June 13 Reservation ••.•. • ............ .......... ............ Decree rejecting claim: July 23, 1847. 
1226 Hugh Henry •...•..•.....•.• With for· • mer board Improvement and 
spoliation •...•• $12,420 00 .......... $12,420 00 do do. 
1847. 
1227 John Thompson's heirs ....... June 20 Reservation and 
~poliation .••... 40,960 00 
·········· 
40,960 00 do do. 
1228 Rider Fields .••.••..•...•.•. July 1 Improvement and 
spoliation •••.•• 2,114 00 .......... 2,114 00 do do. 
1229 Thomas Harrison's heirs ..••. July 22 Reservation •••• ,. 16,000 00 ........... 16,000 00 do do. 
• RECAPITULATION. 
Number of cases presented to the commission and acted on ..... ,,, •••••• ,., •.•••••... , •....•••••• 1,229 
Number allowed, in whole or in part .•••••.••• •• ••••••.•••••••••••.•.••••.•• , .•..•••.•••.....•. 28 amounting to $31,578 50 
Number rejected (including those in which the amount claimed is not stated) ••••••..•....••••••••• 1,201 amounting to 1,489,404 34 
1,229 
Total amount claimed (excluding 364 cases in which the amount claimed is not specified) ••••••......•.•••••••.•••..•.... $1,520,982 84 
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